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La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
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Jojf jfláiljo Csptldora
ildosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
, Imitaciones á mármoles.
.  jbrlcaclón de toda clase de objetos de piedra
artificial y  granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráull- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
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( S i s t e m a ,  L i n g )
Baños y duchas
— D E  =
aire recalentado
(Método Bier)
Aplicaciones eléctricas de 
corrientes continuas y baños 
galvánicos, de 4 células
(Sistema Schnée)
ALAMEDA DE CARLOS HA ES NUMERO I MALAGA
9  Gobernador
y ta política
Como comprenderá muy bien el señor 
Gobernador, nosotros no tenemos motivo 
alguno para guardarle ninguna clase de 
consideraciones en el orden político, ni 
benevolencia en el personal, puesto que su
forimer acto de mando en esta provincia ué cometer con este periódico una injus­
tificada violencia, que no merecíamos en 
ningún concepto, ni por lo que el diario 
significa en la política local, ni por las for­
mas que emplea en sus campañas y censu­
ras.
Sin embargo, jamás hemos apelado á 
ciertos procedimientos para combatir la 
■gestión política y gubernativa del señor 
Sanmartín. Es más, hemos rehuido de ex­
tremar la nota de los ataques y las censuras, 
conteniéndonos en límites de prudencia 
y corrección, para que nunca creyera que 
obrábamos á impulsos de un deseo de ven­
ganza ó de represalias. Quizá hubiéramos 
sido más duros en los ataques si el se­
ñor Gobernador no nos fuera deudor de 
una agresión y una injusticia. Nosotros 
no somos neos y entendérnosla nobleza 
de modo muy distinto que otros la entien­
den. Aquí no debemos nada al señor Go­
bernador y él nos debe á nosotros algo. 
Motivo por el cual nos creemos más obli­
gados á no tratarle tan mal como en reali­
dad merece.
No obstante, estas cuentas particulares 
entré la primera autoridad civil y nosotros 
y estos escrúpulos que sentimos de ata­
car á un hombre que nos debe algo, no 
podían ser y no han sido, ni serán un Obs­
táculo que se oponga al cumplimiento del 
deber que nos impone nuestra condición 
de periodistas y de intérpretes de la opi­
nión de un partido, el más numeroso de 
Málaga y el que mayor arraigo y prestigio 
cuenta en la masa pública.
En este sentido, y por esos móviles, 
completamente agenos á apasionamientos 
personales, hemos censurado a! señor Go­
bernador Cuando la censura ía hemos juz­
gado necesaria y le seguiremos censurando 
siempre que para ello haya motivo justifi­
cado.
Hoy se .nos ofrece y vamos á cumplir 
con nuestro deber.
Suponemos que el señor Sanmartín, si 
es que sus desdichados ajetreos político- 
electorales le dejan algún moítientó de va* 
gár para enterarse de loque Ocurre, no 
en toda la.provincia, seremos más modes­
tos, sino solamente en la eapitai de su 
mando, habrá leído én la prensa local las 
noticias de los escandalosos robos que se 
han cometido con varios vecinos de la casa 
en que ocurrió un Incendio hace dos días.
El relato de lo sucedido constituye una 
vergüenza,; es un baldón para la policía 
y para el servicio de seguridad de Málaga 
y, por consiguiente, un caso de grave res­
ponsabilidad para la primera autoridad, cu­
yo primordial deber es atender al exacto 
y eficaz cumplimiento de esos servicios.
Este caso concreto es una muestra de 
como en esta población se encuentran de 
abandonadas ias funciones que dependen 
«el Gobierno civil en el importante ramo 
que se relaciona con la seguridad perso­
nal y de los bienes de sus habitantes.
íSk) es preciso que nos esforcemos aquí 
mucho para demostrar lo que todo el pú­
blico conoce y toda la opinión censura y 
condena. Málaga, en lo que se refiere á 
policía, es una verdadera calamidad; esta 
población de noche, y especialmente en 
aquellas en que hay autorizado un baile 
público en cada taberna, está convertida 
en un lupanar, y forma este estado de co­
sas un lamentable contraste con la actitud 
del Gobernador qué, mientras debería te­
ner sus, cinco sentidos puestos en corregir 
tales faltas y deficiencias en los servicios y 
en no dejaf de la mano á sus subordinados 
para que esos escándalos no se produjeran, 
se halla engolfado en menudos menesteres 
déla política de campanario, templando 
gaitas de correligionarios,más ó menos dis­
tólos, rebeldes y difíciles de contentar, 
cual si los deberes principales de! cargo de 
autoridad que representa, en nombre del 
Gobierno, pudieran posponerse á esas in­
trigas y esos cabildeos de la política, que, 
por lo visto, le tienen ahora sorbido el se­
so al señor Sanmartín.
En un Gobernador nunca está bien entre­
garse á esas disquisiciones de la política 
que pueden poner en tela de juicio su im­
parcialidad; podría esto pasar, en último 
término, si los servicios públicos y de go­
bierno á su autoridad encomendados no de­
jaran nada que desear y estuvieran bien 
atendidos; mas hallándose aquéllos en tan 
deplorable abandono, en tan vergonzoso 
estado, no puede de ningún modo dispen­
sarse ni tolerarse la actitud del señor Go­
bernador.
Lo primero es atender al buen régimen* 
y gobierno de la provincia en general, á
que los ladrones y gente maleante no cam­
pen por sus respetos en las poblaciones, 
realizando toda clase de fechorías, pues só­
lo á título y á condición de que todo eso se 
halle perfectamente atendido, se le puede 
tolerar á un Gobernador que sé distraiga y 
preste tanta asiduidad á los menesteres de 
las parcialidades políticas.
¿Cuándo se desengañarán los monárquicos 
de que los republicanos que ellos matan gozan 
cada día de mejor salud?
iSiempre ocurre lo mismo!
Se reúne una Asamblea republicana; se dis­
cute con viveza y calor; surgen incidentes na­
turales y corrientes en esa clase de reuniones 
deliberantes; se emiten juicios contradictorios, 
como siempre ocurre donde se establecen con­
troversias entre hombres que pueden y saben 
exponer con libertad sus opiniones y al mo­
mento, á las primeras de cambio, sin esperar 
el resultado final, salen los monárquicos gri­
tando: «¡Escándalo! ¡No se entienden! ¡Están 
muertos!» ■ _ ^
¡Siempre igual!
Pero luego resulta que esos monárquicos 
que no dan escándalos en ningún sentido, que 
se entienden perfectamente, que están vivos, 
y esos republicanos á quienes ocurre lo contra­
rio, se encuentran frente á frente en las calles 
de las grandes capitales de la nación, ante tas 
urnas electorales, apelando á la opinión públi­
ca dei país, y los segundos, los que están sin 
entenderse y en estado de cadáver, les dan á 
los entendidos y á los vivos cada corrida en 
pelo que canta el misterio.
Esto no se puede negar que también ocurre 
siempre. ;
Pero los monárquicos no quieren deducir las 
consecuencias que de ello se desprenden, se 
callan modestamente y se conforman con la 
puerilidad de escribir en sus periódicos: «Los 
republicanos no se entienden, no pueden irá  
ninguna parte, están muertos» sin perjuicio de 
experimentar en cabeza propia que los repu­
blicanos, aun cuando entre si discutan y ten­
gan divergencias, se entienden muy bien para 
luchar frente al enemigo COmtln, Van á todas 
partes y más allá de donde puedan ir los de 
mayor empuje y tienen vitalidad suficien­
te para derrotar á los monárquicos en cuantas 
contiendas electorales se realizan en las más 
cultas y grande! poblaciones, ;
¡Siempre lo mismo!
Los monárquicos iñalándó é cada pasó á íbs 
republicanos, y los republicanos, muertos y to­
do, dando una soberana paliza á los monárqui­
cos vivos siempre y cada vez que se íes poñefl 
delante, apelando á la opinión del país.
¡Y siempre lo mismo!
Ellos datando, de ganas.
Y nosotros venciendo de veras.
Qentre Republicano Federal
Se convoca á todos tos socios de este Cen­
tro, á la reunión extraordinaria que ha de ce­
lebrarse el próximo viernes 17 á las ocho y me­
dia de su noche, para proceder al nombramien­
to de la comisión que ha de integrar la de la 
Unión Republicana en los,trabajos electorales.
MáÍ8ga 13 de Febrero de 1911.—El Secre­
tario, Eduardo Carbonero.  ̂u
***
El domingo 19 del actual se celebrarán mitins 
de propaganda republicana electoral en el Rin­
cón de la Victoria, Benagalbón y Moclinejo
Los electores que deseen examinar el 
Censo que ha dé servir en las próximas 
elecciones de diputados provinciales, pue­
den acudir diariamente, de ocho á diez, de 
la noche, al Círculo Republicano de la ca­
lle de Salinas. .
Además, de un día á otro quedarán esta­
blecidos centros electorales para todos los 
distritos de la capital en los sitios que opor­
tunamente anunciai emos.
Aguas de Lanjarón
El aguarte la Salud de Lanjarón conviene á todo 
rl que por su profesión lleva vida sedentaria yfr falta de ejercicio no hace de un modo comple­ja digestión-—Molina Lario 11 s i  «SU' ■
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali 
dad con los de su ciase.
Probad y os convencereis de la verdad.
C;:fé superior tostado del dia. Precios econó
n,ic0?’ Mártires 27
C R Ó M C A
Remordimiento
Se trata de celebrar un homenaje de todas 
las provincias que testimonie la aflicción de los 
españoles por la muerte de don Joaquín Costa. 
Cuando escribo estas líneas no se sabe si se 
verificará en Madrid ó en Zaragoza. Los pare­
ceres andan divididos acerca de este extremo.
Habrá en ese homenaje discursos, y es po­
sible que versos también. Sin duda alguien lan­
zará la idea de erigir un monumento que con­
sagre la admiración que sentían por el gran 
polígrafo sus compatricios todos. Y tal vez 
sean reunidos los fondos necesarios, y dentro 
de unos años, los zaragozanos ó los madrileños 
Inauguren, con gran golpe de comisiones, ban­
deras y personajes, una estatua donde aparez­
ca el viejo león, plasmado en piedra ó en bron­
ce, mirando desdeñoso á las multitudes que 
fustigara tantas veces en sus arrebatos de in­
dignación patriótica.
***
¿Pero es eso lo que España debe ofrendar 
á la memoria del último de sus grandes hom 
bres?
No. Mal pensarán quienes crean que artl 
ficiosos homenajes organizados con aparato 
pagan la deuda qus los españoles tienen con­
traída con el gran polígrafo. Costa, que abo­
minó siempre de las ceremonias vistosas y 
oropelescas, merece algo más que ese externo 
tributo. Costa merece que «e le honre póstu- 
mamente, iniciando una renovación espiritual 
que traiga como consecuencia un cambio hon­
dísimo en la estructura íntimq de la raza y lue­
go én todo el organismo dónde ésta se refleja 
y amplifica.
¿Estamos dispuestos los que amamos los be­
llos ideales de que fuera definidor y apóstol, 
á ser en lo futura como quería que fuéramos? 
¿Nos hallamos decididos á arrancar de nues­
tros corazones las pasiones mezquinas, los ce­
los, las envidias, las miserias, á interesarnos 
por los problemas nacionales y humanos de 
otro modo que CófflO lo hacemos ahora, ficti­
ciamente, por aparecer enterados y fabricar­
nos una opinión á la medida de cada aconteci­
miento? ¿Seremos en adelante sinceros, vera­
ces, Sencillos, y á tín mismo tiempo orgullosos 
y humildes? ¿Sentiremos en lo suceslvó las ma­
les de la patria como los nuestros propios, y 
aceptaremos y cumpliremos la gran ley de la 
solidaridad, £}ue regula las armonías sociales 
y es base y fundamento de todas las.obras co­
lectivas? ¿Nos plantearemos categóricamente 
y de una vez para todas el problema de nues­
tra Intervención eñ la Vida pública, son inten­
ción firme de resoVerlo, de acuerdo, no con los 
particulares intereses, sino de un modo elevado 
y noble, garantía cierta de! resultado de nues­
tra actuación futura?
♦**
Costa, desde que buscando ambientes más 
luminosos; Ideales más puros, realidades menos 
asqueantes; se lamió á las agitaciones fecun­
das de la política nuéVá, fio tuvo un Instante 
de reposo ésperitual. Ensayó todas las dinámi­
cas sociales, acudió á las clases y al Gobierno, 
ál campo y á la ciudad, á la universidad y á la 
fábrica, al toro y ai periodismo. Anhelaba que 
se le unieran voluntades firmes, conciértelas 
honradas, corazones no dañados por el escep­
ticismo que conduce á la inmoralidad y á la 
apostasía. Y suá acentos vigorosos resonaron 
en el gran silencio de la vida española, sin que 
nadie respondiera á ellos, sin que el supremo 
llamamiento que encerraba fuera escuchado y 
atendido como se merecía. r . \ '
Y al fin, desengañado, triste, enfermo, Qui­
jote apeleado por los yangüases, volvió á sus 
riscos pirenaicos, de donde saliera armado de 
todas armas, á consagrarse ó sus libros, á sus 
trabajos predilectos, á calmar sus dolores tena­
ces confundiéndose con la naturaleza bravia, 
con ía montaña de que era hijo, ya que de ella 
había, heredado la fortaleza del temperamento, 
la dureza de la convicción, iodo, lo grande é 
ingente de su espíritu inmortal.
i * iífid v* i
¡Homenaje nacional! ¿Acaso es que ya á ce­
lebrarse una gran manifestación de arrepenti­
dos? ¿Hemos hecho propósito de enmienda? 
¿No seremos yo frívolos, egoístas, ariscos, 
envidiosos, cobardes y vanos?
Costa buscó un pueblo, y no lo encontró. En 
vano señalaba el peligro. En vano Invocaba al 
instinto de conservación, al orgullo de raza, á 
todos los grandes resortes que obran sobre las 
multitudes, galvanizándolas en las crisis histó­
ricas. En vano cogía el látigo y lo hacía crujir 
Sin pleno rostro de los Indiferentes, los egoís­
tas y los mansos...
¡Ün homenaje! ¿No Sentirem os remordimien­
to s cuando vayam os á él? ¿No tem erem os que 
el grande hombre sa lga  de su tumba y  nos lan­
ce á la cara un apóstrofe y  nos acuse de haber 
aguardado á que s e  muriera para proclamarle 
vidente y  decir que todos pensábam os como él 
pensaba, cuando tantas v e c e s  nos llamó y  nos 
m ostró el peligro de la ruina, é  imprimió en 
nuestros espíritus el se llo  ardiente de sus indig­
naciones?
F a biá n  V idal
Madrid. :
© a n e i o n e r o  @ <5mieo
R o g a m o s  a  lo s  su & erip to res  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b serven  
f á l t a s  e n  e l  rec ib o  d e  n u e s tr o  
p e r i ó d i c o s e  s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  á  la  A d m in is tr a c ió n  d e  
E Jj J P Ó P U IA R  p a r a  q u e  p o d a ­
m o s t r a s m i t i r la  a l  se ñ o r  A d m i­
n is tr a d o r  p r in c ip a l  d e  co rreo s  
d e la  p r o v in c ia .
Comentábamos ayer, 
con humor de buena marca, 
el viage de placer 
que ha realizado el monarca,
sin apuntar Incidentes 
cómicos, ni lamentables, 
de esos que, á los exigentes, 
les resultan agradables
Pero el telégrafo vino, 
con su natural retraso, 
á contar un peregrino 
y super-chistoso caso,
que yo quiero comentar • 
en la sección, (vuestra y mía) 
por lo que ha dado que hablar 
y lo que dará entoavía.
Fué el caso, que vivamente 
está siendo comentado 
y al que opondrá el presidente 
un :«¡Quitenme lo bailado!»,
algo significativo 
que está saltando á la vista, 
y es el poder efectivo 
de la comparsa maurista.
Después de regatear 
y comer á su sabor, 
se puso, Pepe, á bailar 
en un rigodón de honor.
Estallante de placerte 
bailaba con la mitad 
carísima, del Albert 
de aquella dulce ciudad,
cuando, porque el piso fuera 
de piedra como el cristal 
ó escurridiza madera, 
dió un batacazobrutal.
Al verle en tal posición, 
un maurista humanizado,
(de la tierra del turrón
el más caracterizado) ^
acudió con toda prísd 
á levantar al caldo, 
que motivaba la risa 
del concurso distinguido,
Cambiaron frases, no secas, 
de cariño en testimonio, 
parecidas, por lo huecas, 
á las del señor Antonio,
iEsees, tocayo y amigo, 
uno de los resbalones 
que ha de traerte, en castigo, 
lo de las Asociaciones!
Te ha librado en el primer 
vuelco, la casualidad.
Pero el segundo, ha de ser 
mortal de necesidad.
No te ofrecerán sus manos 
en la segunda caida.
¡Que vendrán los mauritanos 
á hacer más ancha la herida!
¡No fies del precedente! 1 ¿ 
Porque esos carcas funestos, 
cuando mueras, presidente,
¡echarán tierra á tus restos!
¡Aleja sus amistades!
¡Huye de su vecindad 
pródiga en fatalidades!
Que en esa bella ciudad,
¡oh, demócrata enragé, 
hizo su maña insensata 
que entrando con cierto pie,




Hoy la provincia granadina sólo produce can­
tidad tan Insignificante, que no rebasará unos 
cientos de kilos. Se estacionó la industria hace 
casi un siglo con la desaparición lenta y paula­
tina de las moreras, y hasta hace poco tiempo 
las candongas árabes, instaladas en Ugijar y 
Mairena, han sido el medio único de aprove­
char la seda que la Alpujarra y el Marquesado 
han producido.
La candonga de Ugijar ha sido sustituida por 
una máquina moderna; pero como la producción 
es msy exigua, sólo trabaja un muy limitado 
espacio de tiempo.
A! presente se están haciendo activas pro­
pagandas en Granada, Valencia, Murcia, To­
ledo y otras provincias para volver á nuestro 
país el cultivo de las moreras y la cria del gusa­
no del seda.
Para comprender la importancia que pueda 
tener para España esta producción bastará de­
cir que nuestro país gasta actualmente 30 mi- 
ilonés en seda, de los cua'es apenas si se pro­
duce la décima parte.
55*
La Unión de negociantes franceses de seda 
ha formado una estadística aproximada de la 
cosecha sericícola en 1909.
La cosecha total de Europa occidental fué 
de 5.385.000 kilógramos, de los que se asignan 
á Italia 5.385 000 y 764.000 á Francia. Asia 
centrar y Levante figuran con 5.038.000, atri­
buyéndose 600.000 á Persia, 66.500 á Turquía 
asiática y 445.000 á Siria y Chipre.
China aparece con 8.400.000 y Japón con 
8.372.000. El total producto del Extremo Orien­
te se estima en 16 087.000.
La produéción total del mundo se calcula en 
24.510.000 kilógramos.
En otro tiempo fué España gran productora 
de seda. Pero poco á poco fué decayendo esta 
industria hasta llegar á ser casi nula en la ac­
tualidad.
La sedería granadina, como los curtidos cor­
dobeses y los paños de Castilla, fueron una 
realidad hermosa en el cuadro de luchas, gue­
rras y desprecio al trabajo que nos ofrece la 
última mitad de la Edad Media y los dos últi 
mos tercios de la Edad Moderna.
Setenta mil telares tenía Granada, la Alcai 
certa es el recuerdo artístico que de aquel em­
porio de grandeza industrial conserva aquella 
ciudad, y algunas moreras solitarias que alzan 
sus brazos al cielo en las quebradas Alpuja- 
rras, en el agreste marquesado y en las vegas 
de los montes,* son el testimonio de que el re­
nacimiento de la industria no es posible ni mu 
cho menos.
M I  C IN E
“Cintas,, malagatSas
Febrero demente, empezó regalándonos con 
el primor de un día primaveral. El cielo, todo 
azul, nos traía á la memoria el bello título de 
la última obra de Reyes, que, como todas las 
suyas, será bellísima también.
Pero por algo debía estar en un manicomio 
este mesecito que es e! más corto de todas, 
aunque deja al ciudadano tener el genio largo, 
pues le permite cubrirse ía faz para decirle al 
mis guapo cuatro frescas.
Por la tarde hizo arrendatario, (léase fres­
co) y hasta nos obsequió el del añil límpido 
con un aguacero de los que calan.
Vamos, un aguacero sicalíptico... y ya el 
lector me entiende.
Y ahora que está sobre el tapete: ¡Hagan 
juego, etc.!
Ignoramos por qué se denomina de ese mo­
do á los chubascos.
Porque si á usted le preguntan: ¿qué tiempo 
hizo ayer?
Empieza por decir: de mañana tiempo prima­
veral; luego frío; cielo nuboso; agua-eero; pa­
rece que indica usted; agua nada ó mienten 
los pitagóricos.
Pero salta una reflexión: el cero no vale na­
da á la izquierda y en este caso lo ponemos á 
la derecha de agua. ¡Caramba, pue3 tiene su 
valor!
Y no intrínseco; sino más bien íntrinmo- 
jado,
(¡Abran ustedes el paraguas y cálcense los 
chanclos! De (os cuales ha dicho, no se si 
Schopenhauer ó Casaux España, que son el 
paraguas de los pies.)
De política ya lo saben ó lo suponen Ustedes 
todo.
¡Entre monárquicos anda el juego!
Ya hay para rato, y al cabo les sale la con­
traria.
No tienen la confianza de los puntos, que 
dejan todas las posturas en las mesas del otro 
lado.
Hasta que se acabe la paciencia y tomen és­
tas las barajas, y entonces no les van á permi­
tir sacar ni para la cena.
¡Todo se andará!
Novedades.
En el Principal un caricaturista exprés, que 
traza en gran velocidad, las figuras políticas 
y las otras.
Es muy aplaudido.
En el Círculo y por una noche nada más, co­
mo ciertos especialistas en aparatos ortopédi­
cos que tienen mucha prisa por corregir los 
defectos de la humanidad y están erí !as capi­
tales por horas, como los carruajes de alqui­
ler, un concertista que tocó piezas escogidas.
A varios le pareció anarquista, por que se 
presentó provisto de melenita.
¡Qué tontería!
Se le aplaudió mucho.
Pero no tuvo un éxito franco; todo lo más, 
milla.
Y sabemos por lo que fué.
¿A quién, sino á don Adolphe... etc., se le
ocurre tocar el piano en el Círculo, después de 
haberlo hecho Palacios?
¡A nadie!
¡Ganas de hacer el ridículo!
A. H.
S is fa S t  János
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España.
Hnnyadi-János
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
Escrito de don Salvador Rueda, dando gra­
cias por habérsele declarado hijo adoptivo de 
esta ciudad.
Comunicación del señor Teniente de Alcalde 
don Manuel Cárcer, relacionada con el esta­
blecimiento de la Estación sismológica.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento en las sesiones celebradas en el 
mes de Enero próximo pasado.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 5 al 11 del actual.
Sorteo de los contribuyentes de este térmi­
no que han de formar parte de la Junta Munici­
pal de Asociados en el presente año.
Se consulta al Ayuntamiento si se acuerda 
autorizar á los señores Alcalde y Síndico, para 
la adquisición, medíante la cantidad convenida, 
de las casas números 3 y 5 de la cálle de To- 
rrijos que de destinan á ensanche de ía vía pú­
blica.
Asuntos quedados sobre la mesa. Comunica­
ción del Inspector Municipal de Sanidad del 
distrito de Santo Domingo, relacionada con el 
local que ocupa la Escuela pública de niños si­
tuada en el Puerto de la Torre. Expediente 
instruido para depurar ciertos hechos ocurri­
dos en la Casa de Socorro del distrito de ía 
Alameda. Informe de la Comisión de Ornato 
sobre reedificación de la casa y solar nüm. 8 
al 14 de la calle de Santo Domingo. Otro de 
la misma, en escrito de don Cristóbal Pérez, 
sobre obras en la casa nuúm. 14 y 16 de la ca­
lle del Marchante. De la misma, en solicitud de 
don José Alvarez Net, pidiendo autorización 
para edificar en los solares números 2, 4 y 8 
del Paseo de la Farola. De la misma, en escri­
to de doña Ramona de los Ríos, sobre recons­
trucción de un aguaducho en la Alameda Prin­
cipa!. De la misma, en solicitud de don Laurea­
no del Castillo, rolativa á obras en la casa 
núm. 8 de la calle del Paraiso. Otros proce­
dentes de la Superioridad ó de carácter urgen­
te recibidos después de formada esta orden del 
día.
S o lic itu d e s
De doña Amelia Guerrero Luque, sobre 
otorgamiento de escritura de propiedad de va­
rios metros de aguas de Torremolinos.
De don Manuel Crespo Garda, pidiéndose 
le confiera la plaza de Conserje en uno de los 
Mataderos rurales que tratan de crearse.
De don Manuel Alcaide Gómez, sobre Idem 
Idem. Idem.
De doña María del Carmen Corrales, rela­
cionada con la división de un crédito contra es­
ta Corporación.
De don José Saénz Domínguez, sobre cons­
trucción de una acera de cemento en la calle 
de Velasco.
De los vecinos y propietarios de la calla de 
Ferrándiz, pidiendo se construya una alcanta­
rilla en dicha vía.
De don Ramón Rodríguez de Rivera, refe­
rente á la Lampistería establecida en la casa 
núm. 41 de la calle de la Victoria.
De los vecinos de la calle de D. Juan de 
Málaga, pidiendo el arreglo del pavimento de 
la misma.
De los id. de la calle de la Pastora, relacio­
nada también con el pavimento de esta vía.
De don Juan Palomo Marios, pidiendo la 
plaza de Conserje de uno de los Mataderos 
rurales que han de crearse.
I n fo r m e s  d e  C o m isio n es  
De la de Beneficencia, en expediente para 
proveer mediante concurso una plaza de mé* 
dico supernumerario de la Beneficencia Muni­
cipal.
De la de Ornato, en solicitud de don Cons­
tantino Gutiérrez, pidiendo autorización para 
instalar un ferrocarril en miniatura en los te­
rrenos del Parque.
De la de Policía Urbana, en expediente rela­
tivo al gabinete fotométrico.
De la misma, en expedientes para aperturas 
de establecimientos Comerciales.
De la de Hacienda, en asunto referente á la 
construcción de un muro en el Cementerio de 
San Miguel.
De la misma, en instancia de don Enrique 
Calvo García, sobre cesión de un crédito. 
M ociones
La anunciada en el anterior cabildo por don 
Pedro Gómez Chaix, para que se dé el nombre 
de don Joaquín Costa á una de las calles ó 
avenidas de esta ciudad.
La id. por don Francisco García Almendro, 
relacionada con las liquidaciones que hace la 
Empresa Arrendataria de Arbitrios en los ex­
pedientes de defraudación por cédulas perso­
nales.
De don Manuel Cárcer.proponiendo se dé el 
nombre de Ramos Marín á la nueva calle de 
ocho metros que ha de restablecer la comuni­
cación entre las de Zorrilla y Francisco Masó.
Orden del día para la sesión próxima.
A su n to s  d e  o fic io  
Resolución del Gobierno civil de esta pro- 
vincia,en recurso de alzada interpuesto por do 
ña Amelia Moreno Morales, contra acuerdo de 
la Junta Municipal de Asociados de 21 de Di­
ciembre último.
Comunicación del señor Comandante Gene­
ral del Apostadero de Cádiz, interesando de la 
Corporación la cesión de terrenos en los Ce 
menterios de esta ciudad pat a la inhumación 
de los individuos de marinería y tropa que fa 
Uezcan en activo servicio.
Acta de la segunda subasta del arbitrio mu­
nicipal establecido sobre sillas de los paseos 
públicos.
Censo ü la PoMaciin
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
La liquidación de
la deuda municipal
E d ic to
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más brev¡ 
plazo posible el importante problema del arre 
glo definitivo de su deuda, para la total soí 
vencia de la misma en la forma y tiempo qu 
oportunamente se determine, precisa realiza 
algunos actos preliminares, tales como rect 
ficación de las liquidaciones parciales y reconc
i
CALENDARIO Y CULTOS 
FEBRERO
Luna menguante él 21 á las 11,1 mañana 
Sol sale 7,20 pénese 5! 14' '-a
m* * *
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iglesia de las Ca-
Furü mañana, •Idem.
liara al. tratamiento de la SIFILIS popel
D l p e c t o r
Consulta de ii á I . ~
mesar
José Deois número 9 , antes Cañudo de S a n Bernardo.
•m s& m
l i l i * n i
MI
S tí? &
cho .cápsulas p¡ 
y tamaño^
«* 5’ de LaSloc ds
,  , p « w g r  ® M rm ñ .m
DB MARTÍNEZ DE AGU
etodo* cok* 
os psrs *r3
c S t l ? ^  créditos déla actual; 
p^zo a  " "  ^ cuyo efecto se abre un
<t5. . trés íties^s para los habitantes de este 
-wrRuno municipal- y 'de - seis meáes para los 
ausentes ciei mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el alguien- 
te día al de Ja  publicación de este edicto en 
í?- de Madrid, pueden los que ostenten
creados contra esta Excma. Corporación, com­
parecer. en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, dé una 
á cuatro de la tsrde, al objeto dé exhibirlos 
títulos o documentos en que funden su derecho,fMíra ein cu _a. a, *para en su vista resolver lo procedente.
que asf no lo hicieren se entenderá que 
renuncio,-,! á los beneficios que puedan resultar 
ael arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— El alcalde, 
Ricarda Albcrí,
tóg$s®te§á*5S¡
Ntieya suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
-  t-Yospecto,—Por jimia .péaéta semanal, recibiráfeí Hiirrii-ifó oí tiño* 1 ■ & Ar*é! simcriptor durante el año: '1.a Cinco tomos 
iiij'dsáménte- encuadernados, correspóndíent \s á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que *ón: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inven'or; 
Obras escogidas, de Gaspar Nuñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I. dos tomos. 
2.°. Un número Semanal "Se 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Ai tística, noíáb e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades, ,3 o Un 
hútüóro quincena! de El salón de la Moda perió­
dico indespensabíe á las familias 
Todo por una peseta semana! que-abonará el 
suscriptpr al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, la3 obras indicadas.
^inÜBG<eiie8 s is
éf%  ~  ' r -
SMM4 '
S a l l e s  S e lb asftiá e»  S to a iv lró ra ,
M o r e p Q .Q i^ lB Q n e r o  #  I
Gomó ttermbticióll áehatáhce, está cit^hsce
i s t a
grandes rebAk&ftt l ^ r t í c u h ú te  temficjrada. 
ión de rotrzós do la^a Señora-"y Cebollero.üecc
Sábanas,Abanas, cojchonea.y oirpe artículos.
Liquidación de tohsllas rusa hilo. Pañuelos ja­
retón, -niardé!as y ssrvílietaá. Colches de piqué 
de-IO a- 7 poseía»,
Sección especial de pañería y ariículos blan­
co*. .. . . .  c^okr/vtn t.»
Granas oro de 29 metros desde 10 pesetas.
Todos estos ártícülós'qüedan expuestos al pú 
blico éli los eECsphr'ates désds el hurtes 9.
o *
En Lifgsiigi&ftiés*
Venden alcohol Gloria y desnaturáltebdo, de 
tránsito y para el consumo con tcd>-.s los ¿ere-
C&Q3 pŜ Ü¿Q8í
Vinos Secos de 18 grados 1908 $ 7 Mfdtra a 
9. Jerézde 10 S 15 pesetás h s 16 66 litros.
Dulces Pedro Xímen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adeífeute.
Tierno viejo ó 15.
Vinagre puro de vino i 3 
TAMBIEN se Vende un automóvil de 20 Gíba­
los, un alambique alemán con caldera de 6CXí 
iros y una -r-rensa hidráulica de gran potencia, y 
úns .báfciuóa de.arco para bocoy e
G  B a : N A D A  v
Jlj Primeras materias para abonos.-FJrmnlas especiales para toda clase de cultivos
modificado el viaje, marchando á dicha capital, 
el sáfado, víspera del. primer día de Carna­
val.
La referida tuna pasará en Sevilla el domin­
go y lunes, regresando el martes á nuestra ca­
pital para visitar algunos centros y corpdracio-
raníes.en  una palabra de enfermedades., qn 
xisía supuración, aconsejamos-vivamer
éstaéiónss'dte Áiorá y Piteárra.
Escritorio, Al ardid a 31
nes en la noche del referido día.
Deseamos'á íá estudiantina malagueña mu­
chos éxitos en su visita á-ia capital cíe Andalu­
cía.
Subasta de caballos.— En el patio de la 
Aduana se celebró uyer la subasta de tres ca­
ballos pertenecientes á la sección de caballería 
de esta comandancia de carabineros.
Ascendido.—Ha sido ascendido á primer te­
niente del cuerpo de carabineros,don Francisco 
Ocón Jiménez, segundo teniente que presta 
sus servicios en esta comandancia.
Autorización.—Don Agustó Tailleíer ha so­
licitado de este Gobierno c,vii autorización pa­
ra insfaíar uno línea aérea para ei transporte á
i uso de la Levadura de Coirré (Levadura 
seca de Cerveza) con ía cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de ios mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
'mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
COIRRE (de París). --¿mee
m-
. La Giralda, gran revista de dibujos para bor-
¿prírtá* r?óttif« Aotrfíminiij oí rr»Aoidos; treinta cénti os al mes 
. Centro general dé suscripciones en 
Jnah González Pérez Hinestrósa t6.— De 8 á 
mañana y 4 á 6 tarde.
INFORMACION MILITAR
Pluma j
Cártama de energía eléctrica,destituida al alum- d • - , almo te agí como niimerosos enfer- brado de aquella vi!la,y-cuya línea pueda crú-í* Personalmente, asi como numerosos enrer- 
•u ■ ■ - ,y J F mos, después de usar en vano todos los medí-
amentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente 'á'iodos !o3 que los padezcan. Es 
utfá verdadera maravilla curativa, de reáuita-
oq||Tjhi«i® bp© iif¡i«a; «Lifqaí©>!S
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento c 
pleto para ríiños y personas débiles.
! Recomendada por ios mejores médicos.
Venta en Farmacia y 'Droguería.' Deposita­
rlos ;en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, niíméró 14.
L a s  á©  E s t é m a g ©
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que ios producen, con un remedio níuy senci­
llo, que upa casualidad me hizo conocer. Cura-
A -varias trices h  carretera da 'Alhaarta á (g™, después de usar f n,yano
E l i  lavara
En vista de una consulta elevada al minis­
tro de !a Guerra por el Capitán General de la 
5.a región, relativa á quién debía’ sufragar 
loa gastos que se originen con motivo de las 
obras que se hayan de efectuar en Iss parcelas 
de terrenos de los cementerios, cedidas al ra­
mo de Guerra para enterramiento de las cla­
se» é individuos de tropa, se ha dispuesto que 
dichos gastos sean satisfechos con cargo al 
fondo de material de los cuerpos,y á prorrateo 
entre los que se hallen de guarnición en las lo­
calidades donde existan dichos terrenos.
Málaga és una de las poblaciones que ha 
cedido la mencionada parcela en el cementerio 
ds San Rafael.
—Ayer á'ias 16 se verificóla conducción y 
sepelio en el cementerio da San Miguel del ca­
dáver del primer teniente del grupo de ame 
trabador as de Meiilla, don Serafín Errroz
Mesa.
Al acto asistieron comisiones de los cuerpos 
de la guarnición, tributándole los honores fúne­
bres de ordenanza un piquete del regimiento 
de Borbón, al mando de! segundo teniente don 
Arturo Llopis.
—Ayer efectuó el regimiento de Extremadu­
ra un paseo militar á Cártama.
El batallón alojado en Capuchinos salió á 
Ía3 siete y veinte, uniéndose al de la Aurora en 
la explanada de la estación de los Ferrocarri­
les Andaluces.
Una vez reunida toda la fuerza y con é! pri­
mer batallón en vanguardia siguieron la mar­
cha á dicho poblado.
En él se distribuyó á la tropa el primer ran­
cho y tras breve descanso y algunas instruc­
ciones efectuaron el regreso á Málaga, donde 
llegarán á las cinco y media.
Del itinerario se encargarán los subalternos 
don Manuel Villalón y don Antonio Lozano.
—Hoy efectuará el regimiento de Borbón 
otra marcha militar al Puerto de la Torre, con 
t i  siguiente itinerario: carretera de Antequera 
liBsta Teaiinos, camino de Ronda hasta Soji 
va, camino del Molino á la carretera de An­
tequera y por ésta al kilómetro 568.
E! regreso será por la carretera de Ante- 
quera. •
La fuerza alojada en la Trinidad saldrá á 
las seis^niéndose á la que se halla en la Auro- 
; a en el fielato en la carretera de Ántequera.
— El Tribunal médico-militar reunido ayer en 
f 1 Hospital de esta plaza bajo la presidencia 
dei General Gobernador, ha declarado inútil al 
carabinero de la Comandancia de esta capital 
.Adrián Tornero Jiménez, por padecer «melan- 
COÍía con delirio rgllió * 1 miri nur ^ wwm- rinirniitiwmiui
Dicho carabinero es, como recordarán nues­
tros lectores, eí protagonista de los sucesos 
desarrollados el día 4 de Mayo en ej Rincón de 
la Victoria.
—E! Diario oficial de ayer publica la convo­
catoria para el ingreso en el cuerpo auxiliar de 
oficinas militares.
De ios sargentos que se presentan se apro­
barán 60;con ¡os cuales se formará el. escalafón 
de aspirantes.
Los exámenes se verificarán en las capita­
les de las regiones, a! terminar si plazo de un 
mes que se señala para la presentación de' ins­
tancias, y las materjas que se exigen sontas 
mismas que las de la última convocatoria.
-Fernando Rodríguez
S A N T O S ,  14 — m A L a G A.
'E«L5bÍécim'icútb de Perreíóná, feitérfe ¿o Do 
.citte' y Héi rsiñisúrpís tía sodas d a tes .
Para favorecer al público ccn precio?, muy ven- 
•fcjGsos, se venden Lotes da Batería - de Cocina-, 
ja Píe; 2.40 .•3*a3.75;^4,60-5,15«-8,25—7—8*'‘- 
t0,fjp-i2,89 y 13,75 en adelante hasta pOPtas,
S¿'JaceuR boóíío régafó áTodo eficuté quécou.- 
ii'é'rxk vákir de25!$»étfe»:
0¡disanto Oriental
Cs:llcid& Infalible curativo! radica! de Callo» 
SI os de Qahos y d ureas de loú pies,
Dé venra en droguerías y tienda? de Quincalla
Unico reprñ$es$»nte; Fernando Rodríguez, F*-.
-ratería «-El-Liayerqfc.
” " ' * 'jMExclusivo depósito de! Bálsamo Oriental
A N U N. O i O
La Sociedad Industtíal de Gaucín, cita i 
Junta General ordinaria y ó Junta Géneral ex 
traordinoria para tratar de nombramiento de. 
Presidente y Consejo de Administración y 
acordar la operación necesaria para proveer á 
ta Sociedad de los fondos indispensables para 
poner en explotación.
Ambas Juntas tendrán lugar el dia 4 del pró­
ximo Marzo en la fábrica cita en la Estación 
Gaucín á las doce.
Málaga 13 de Febrero de 1911.—Por orden 
del Presidente: El Secretario, Ernesto Ex­
presan del Rio.
¡Cártama
’ Aprehensión importante. Por fuerzas de 
carabineros deTpuestó: de la Parré se ha veri­
ficado una aprehensión de 83 kjlo3 de tabaco de 
contrabando.
Reparto.- El ‘alcalde de Olías participa á 
este Gobierno civil que ha qué'dádo expuesto 
ál público, en la secretaría de aquel ayunta­
miento, el reparto de consumos para e l presen- 
ip año.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se han recibido 
los partes de accidentes del trabajo Múridos 
por los obreros José Jiménez Quintero, Rafael 
Chaneía Mellado, Antonio Romero del Aguila 
y Juan Ruiz Valíejo.
Relación de vocales.—Por elAyuntamfen' 
to de Canillas do A (balda se ha remitida á es­
te Gobierno civil la relación de señores que 
formarán parte de la junta municipal tía Aso­
ciados de aquella villa durante el presente
año. .{finid oxaoaifd m  511)
Proyecto aprobado.—La Dirección general 
de obras publicas participa á este gobierno 
civii que ha sido aprobado ei proyecto presen­
tado por ia Compañía Ibérica de su perforfatos, 
para la ocupación de terrenos de dominio pú- 
blicojcon motivo de la construcción de uh ramal 
de enlace de los ferrocarriles Andaluces,y Su­
burbanos en la fábrica de dicha sociedad indss- 
trial.
Padrón.—La alcaldía de Pujerra participa 
á este Gobierno que ha quedado expuesto al 
público, en la secretaría^de aquel Ayuntamien­
to, el padrón de cédulas personales para el co­
rriente año.
Al cobro. El alcaide de Viíianueva de AR 
gaides participa á este Gobierno civil que ha 
sido puesto al cobro el primer trimestre del 
impuesto de consumos del año corriente.
Escandaloso.—Pof escandalizar en lá calle 
de don Tomás Heredia fué ayer detenido por
ig isfti'tu t©  é o
Din 14 á las ocho dé la mañana 
Barómetro: Altura, 765,88 
Temperatura mínima, D,6 
Idem máxima del día anterior, 15,4 
Dirección del viento, 1 .0  
Eatadc del cielo, cati cuble to.
Idesa del »r*ar* Uara.
Noticias locales
ESTACIÓN de invierno 
Gran colección de Lanas para vestidos de seño­
ra, deí País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma, 
Pañería. =Gran novedad en teda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de M oteta  y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancca.
Nuevo corsé Tubo-Directorio
Casual. - Ayer dió una caída en la calie da 
Torrijos el niño de 3 años Manuel Rívero Ariza 
produciéndose una herida contusa de un centí­
metro en la región frontal, que le fué curada 
en la casa de socorro de la calle de 
blanca.
Después de asistido pasó á su domicilio 
acompañado del guardia municipal número 17.
Letras y Figuras.—Acaba de ponerse á la 
'venta el segundo número de la revista semanal 
artistico-literaria Letras y Figuras, que sé 
publica en Valencia, que inserta, además de 
una extensa información gráfica del extranjero, 
Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia, y de! 
naufragio del vapor Abanto en el puerto de 
Canet, trabajos literios de A. R. Bonnat, Abe­
lardo Marinet, Tomás Luceño, Gil Filloi, Ra­
fael Tcrrbmé, «Indostán», Benito Marín,Eduar­
do López Chavarrí, Daniel Martínez Fernan­
da, Diaz de Rábago, curiosidades, charadas 
por Novejarque, música, medss, pasatiempos, 
caricaturas, etc.
Este segundo número, que se vende al pre 
ció de 0 ’20 céntimos, supera en interés y en 
presentación al primero, viniendo á aumentar 
el éxito que este semanario ha obtenido en to­
da España. V' ' . .  ' ,
Inclusión.—La Compañía de los Ferrocarri­
les Andaluces participa al público que, por 
real orden fecha 27 de Diciembre de 1910, ha 
sido autorizada para incluir la Magnetita en el 
párrafo 10 grupo B de la iarifa especial núme­
ro 5, pequeña velocidad, edición de 20 de Oc­
tubre último.
Empezará á regir desde hoy.
Estudiantina.—La artística estudiantina La 
Andalucía, que ségún hemos dicho irá 
á Sevilla durante los próximos carnavales, ha
ios agentes de la autoridad,. Francisco Aguilar 
Sánchez.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron, 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don Francisco Sánchez Bellido y don Anto­
nio Vergara Pérez.
Escándalo.—En la calle de ^Granada pro- 
ovieron ayer un fuerte escándalo, en comple- 
o estado de embriaguez, Alberto López Ruiz 
y Pedro Moreno Fernández, siendo ambos de
nunciadoh pcrTos agentes dé la autoridad al 
juzgado correspondiente.
El «Ratón»,—Ayer fué detenido por los 
agentes de ia autoridad el conocido tomador 
Francisco Ruiz Quintana (a) Ratón, el cual pa' 
só á la cárcel á disposición del Gobernador ci 
Vil. V -
dos sorprendentes. 
Escribid á A, de
laga.
Lara. Salamanca 23, Má-
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Ps*©s£u6Gién dlapiaSE K9ás de l«500 foneládái








*La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50  kilos.— Venta al por  
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Cal hidráulica delTeil (lento)
l 4 s  s
or f  menor
Sobrinos dé J. Fajardo
C A S T E L J I R ,  5 .  M A t  ft O A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafargg 
Canal de Suez> Puerío de Véjacrúz, fjorta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzísj 
Tárente, Alejandría. a J i ,
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Ca n-«, Puertos de Niza y Mentón, 
p ue tos de Marsella y San Lúis, Puerto de Batfia y AjácJo, B nifac?o Propiano, PueTosdé Gétte, 
Port V s n ^ s ,  Burdeos,.Ei Havre, Saint Malo, Saint Servan, Samt Brieu, La Rochela, Ro.hs-
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, B6ne, Ténes Bougie; Mostaganes, Arzew/PhiiippcvJ. 







gen a, Cá ir. Má«a«a, Tarrágpns, Aguijas, &.», &> 
stfcas, aplicaciónés. y m-do de emplear estos CéRen*
Hacienda
Por diversos conceptos ing 
Tesorería de Hacienda Í6.076'.
en la
Ay„gr constituyó en la Tesorería de, Hacien­
da un depósito de J46 30 pesetas don José Vera 
Castil’o, para gastos de dé’rharcación de ^  per­
tenencias de mineral déluerro de la iriira titulada 
«Precaución», del término de Antequera.
Porja Administración de Contribuciones 
sido aprobados los repartos de rúst 
ds los puebios de Benámargosa, 1 
y Valle de Abdalfijís.
La Dirección general de Aduanas ha nom­
brado ofic’a? cuarto vista déla Aduana de To- 
rrox, á don Juan Deiierdb Maraña que lo érá de 
Dandarinea. ' gofoiid itdjffe» jsafesi 'd iot
C om gsra d e  e á s a ©
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por carta, con los detalles necesa­
rios, á ii3ta de Correos, á S. Eguiliór.
m
Desde las seis dé la mañana se encuentra é 
ía venté El P opular, en el Kiosco situado en- 
nicalle Cuarteles.
S e  ©!«|ifii!©n
El piso segundo en la casa número 26 dé la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
La3 casas de calle Aicázabllla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero. 
tí  !©'^»as«®é f©cá©
Por ei Ministerio de !& Guerra han sido conce­
didos los sigiúentes retiroá: • m m fu yL
Don José Lenes Valeña, comandante de infan­
tería, 375 pesetas,; x
Don Ramón Montoro Vázquez, sa gento de ca- 
jrabinerok, 100 pesetas
Bernardo Belmpnte Risueño, guardia civil, 
28‘13pésetas.
Ramón Recio Gómez, soldado infantería, 22'5Ó 
pesetas. .
Con poco dinero puede, amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
fe
Una circular. -  La Junta provincial del Cen 
so de población ha dictado una circular sobre 
la forma de contar ios bienios durante los cua 
les han de ejercer sus cargos los presidentes 
y  suplentes de Tas mesas electorales; «up
Reclamado.—Por la guardia civil de esta 
capital ha sido detenido Migue! de Í03 Ríos (a) 
Monto, que se hallaba reclamado por el juez 
de instrucción del distrito de la Merced.
Subasta.—Por ia alcaldía de Alhaurín de la 
Torre se ha remitido á este Gobierno civil, pa 
ra su publicación en el Boletín Oficial, un 
edicto anunciando la subasta del impuesto de 
consumos para el corriente año.
Pro patria.—Excursián número 134 para el
día 19 Febrero 1911.
Punto de partid», hora y locomoción: Esta­
ción de los Ferrocarriles Andaluces, para salir 
en el tren de las 9 y 30 de la mañana.
Itinerario: A Pizarra* para visitar sus pinto­
rescos alrededores y subir á !a sierra del Ha­
cho, regresando en el tren correo que llega á 
Málaga á las 5 y 30 de la tarde, ■
Las adhesiones hasta el sábado 18, á las 9 y 
30 de ly noche.
Dementes.—Por el Gobernador civil se han 
dado las órdenes oportunas para que ingresen 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial los alienados José Moreno López y María 
Serrano Pacheco, , ; C;
Subasta desierta.—Ha sido declarada de­
sierta la subasta del servicio de sillas para pa­
seos públicos, pomo haberse presentado plie­
gos.
Herrera M o l í E n  el expreso de la mañana 
llegó ayer de la corte el exacalde de esta ca- 
pitál detn Enrique Herrera Molí. mJtlú
El viaje del señor Molí ha sido motivado 
por el fallecimiento de su señora hmdre
sav todo» uV:í;
(que padecen de granos rojos, de acné de 
foruñemos, de abscesos, de llagas supu-
Una caída.—En el sitio conocido por Puerto 
de Cortés, de la carretera que se dirige á la 
colonia de San Pedro Alcántara, tuvo lugar an­
teayer un desgraciado accidente, del que re ­
sultó victima el vecino de Benahayís Miguel 
Jiménez Rojas. ,
Montaba este individuo una caballería que 
se espantó al paso a l un vehículo qué marcha­
ba con gran velocidad, sufriendo el ginete una 
fuerte cuida.
Fí El Miguel Jiménez fué auxiliado por un ca' 
minante que se encontraba próximo al lugar de 
la ocurrencia, y que lo condujo á la finca cono­
cida por «Cortijo de Cortés», donde fué asisti­
do por el facultativo de la referida colonia, don 
Angel Sánchez Morlto, quien le apreció la 
fractura de la clavícula derecha, lesión que fué 
calificada de pronóstico reservado.
Riña. —En Machaviaya riñeron el domingo 
último varios sujetos que se encontraban en 
Completo estado de embriaguez, resultando 
uno de ellos, llamado Antonio Pérez Rey, con 
una herida en ¡3 nariz, que según manifestó se 
"a / había causado 'otro individuo, de nombre 
'uan Albarracfn Postigo. 1 : ‘
Este fué detenido y puesto á disposición del 
jaez municipal de íá referida villa;
Una detención.—La guardia civil del Rin­
cón de ía Victoria ha detenido al vecino Ma­
nuel Moreno Moreno, autor dél hurto de va 
rías prendas de vestir de la propiedad tíe sü 
convecina María Torres Torres.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado ccv 
respondiente. uveon s iso  ss¡nub a
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Fuente Piedra y Arriate les han sido ocu 
padas, respectivamente, á los vecinos Francis- 
cisco Medina González y José López Marín, 
diferentes armas que usaban sin estar provis­
tos de las correspohdientes licencias.
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes:;
1 caja de café áMérída; 2 id.de azafrán á 
Orden; 10 bocoyes de aceite á Alcalde; 85 ídem 
de id. á Moreno; 12 sacos de cebada á Simón;; 
2 barriles de 1 vino Muro; 67 sacos de trigo á 
Aguilera; 80 id. de harina á Rebollo;' 70 id. de 
garbanzos á Molina; 100 id. de id, á Domín­
guez; 7 sacos de harina á Abad; 22 bocoyes 
de aceite á Sánchez; 1 caja con cogñacá Gam- 
bell; 2 barriles de vino á Puente; 10 bocoyes 
de aceite á Palomero; 2 barriles de vino á Du- 
rán; 1 id. de id. á Barceló; 1Ó sacos de harina 
á López; 7 id. de id. á Pérez; 7 id. de id. á Pe­
ña; 14 id. de id. á Pérez: 1Ó id. de id. á Jimé­
nez; 1 caja de chocolate á Gutiérrez; 3 id. de 
id.’cognac á Martín; 2 cajas de chocolate é Sa­
linas; 1 barril de enísá Torres; 240 sacos de 
habas á Luque; 2 id. de café á Santervas; 7 
cajas de jabón á Sánchez; 10 id. de id., á Gar­
cía; 2 bocoyes dé aceite á Herrera; 8 ídem de 
id. á Rueda; 6 id, de id. á Jaime; 2 barriles de 
alcohol á Torres; 6 cajas con aguardiente á 
Sanguinetíi; 2 id. de id. á Saitipol; 2 id. de Ídem 
á Muñoz; 2 id. de id. á Romero; 49 sacos de 
trigo á Briaies; 1 caja con cognac ó Castillo; 1 
idr de id. á Ramos. -x
¡fie
Tenedor de libros
|  Para casa de comercio se necesita uno con
por • -
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
sivas há concedido las siguientes pensiones:
! Doña Ascensión ydoña Enriqueta Tifnprartó Do- 
' rtgyez, huérfanas del subinspector médico se­
ndo de Sanidad militar don Juan Timprano 
Gazapo, 1 250 pesetas.
José Catabon Vidal y Cásñda Calvo Rájales, 
adres del; soldado .Pascual 137*pe3etas,.
Doña Antonia Lazgada Pías, Viuda del segundo 
teniente don Migüéí Montero Torres, 625 pesé5-
w n ab  *íl továhuo aí> ©beta* iw y
De Instrucción pública
Ha cesado en su cargo el maestro auxüjar de 
Alozaina, don Car os ivjna Barrera, por haber 
sido trasladado á ía escue a trilxta de Espéíui 
(Jaén).
Ha tomado posesión el maestro de Iznate don 
Gabriel Quintero Calderón.
La De-egación regia de primera enseñanza, 
ha dictado una circular dando órdenes para que 
los ¡maestros y maestras que hayan pasado, en 
virtud de la real orden de 17 de Enero ultimo, 
á dirigir escuelas independientes, formen sus 
presupuestos para el año actual y los remitan 
para su informe á la secretaría de la Junta local 
de primera enseñanza,
casión. m f. *
Francisco Carvajal sacó á relucir una aguja 
délas que utilizan lob espartefoá, áriíenázando 
cnp eila a! Enrique.
Este hizo iho de un revolver, disparando 
centra su c/ tura rio un tiro,.que recibió el Fran-
Id v xilIVLI A-M» v y.YT*¿í »r ‘ gj
hérido, míe fué conducido á la casa de speorro 
d i cáfféid¿l'TCerrr:ja'. i3 -
En este b'ehéficó estábleclmleíitó filé asisti­
do por el f.tcultati vo' y practicante dé ‘güar- 
dia, ios cuales le apreciaron una herida dé ar­
ma de fuego, con orificio de entrada por la re­
gión cervical.
Por ei mencionado facultativo se procedió á
ia éxtrácción del proyectil, para ío cualjiehi’ 
zo necesario ampliar el orificio de entrada,
D cha lesión fué calificada ds pronóstico re­
servado?^0’ incliné
Después de curarle pasó á su domicilie).
Al ruido de i a'detonación acudieron al lugar 
del suceso los guardias de Seguridad Eugenio 
Laranea y Valentín Fil o, 1qs cuales detóvieroi 
al agresor, conduciéndolo á la preven;cl,ón1e
Liquidación corrrespondiente al mes de Enero, 
que produce la Liga para el socorro de indi­
gentes y extinción dé la mendicidad Calleje­
ra (Asilo de los Angeles).
INGRESOS
o iíio s te 'f tf i t  •vuií-iití p¿¿etas
Donativo de don Manuel Mendia . 
Idem de S. M.el Rey. . v
Idem de Mr. Paul .Keince y señora. 
Idem dé un anónimo de Sevilla. 
Idem deD. F. M, y D. R. G., de 
una apuesta. . . . .  
Legado de D. José Gómez Borrero. 









También se ha publicado por la Delegación re­
gia otra circular recomendando á los maestros 
y maestras de la capital, comuniquen á ia Junta 
local el maesti o que deba sustituirlos, en caso 




Por la Delegación regla .de primera enseñanza 
se han concedido 15 días de licencia al maestio 
don José Bueno y al auxiliar interino don Enrique 
Lobiüo, siendo sustituidos por don Manuel Paez 
y don Miguel Jiménez.
En brevé quedarán instaladas tres escuelas 
más, en la calle de Mitjana. y dos eh la Alameda 
de Co ón, que dirigirán las máestras doña Obdu-
Joaqui"a Larf y el maeítro ,l0"
El «Boletín oficial* publica una circular para
CStrfiS rife Pcníhldéque ios maestros y rnsest as dé las escúe’as des­
dobladas formen sus prespuestos para el año ac­
tual. También se les recomienda comuniquen ála  
Delegación los maestros que en caso de enferme­
dad, ó ausencias deban sustituirlos.
Gdn fecha 14 del actual, ha quedado abierta la 
matricula en la Escuela pública de niñas de San 
Narciso/instalada en la calle de San Pedro núme- 
t°  )? ’ cuya dirección se ha hecho: cargo do­
ña Mana Martin Calderón
í
í r r e *f ,re“nirán las subcomisiones de lo- 
y|f ,ater)8J ,̂e las esquelas del desdoble, para 
adjudicar el de las diez escuelas restantes.
Són varios los industriales de carpintería qué 
han presentado proposiciones á la Delegación re­
gia para tomar parte en el concurso de material.
D E
m
M A  R I E  A
Ayer fueron ' pasaportados para San Fernando, 
á fin de que ingresen en el servicio de la Ardía-
-H oy se verificarán en la Comandancia 
Marina, exámenes para .pattones de pesca.
• :  Buques entrados ayer 
Vapor «A, Lázaro» de Meiilla 
» • Canadiar -Franfórt», de Las Palmas.
Laúd «Joven Sebastián«, de Torrevieja.
 ̂3 s í- Buques despachados ‘ :
Vapor «Rápido*, para Huelva.
«Lázaro -, para Mejilla. * k
de
A las doce y media de ayer tuvo lugar en la
A ?U,er° Una- d i e n t a  riña, de la que 
resu tó víctima un sujeto llamado Manuel Car­
vajal Pacheco, de 53 años de Málaga v habi­
tante en la calle Parras número 16.
« i t l l d a S H dividu,° en una esPartería
p g g g g g ^ r ^ ! ,w , | !,«a o»
Entre él y otro compañero de trabaio lla­
mado Enrique Castillo Muñoz,existia¡i antiguos 
resentimientos, por rivalidades del oficio S
recrudecidos dichos resentimientos á
causa de haber sido despedido dei trabajo uh 
hermano del Fra«circo, l@ que éste achacó á 
insidiosas gestiones del otro individuo, sostu­
vieron ambos compañeros una acalorada dis-
f&  »@*iÍ3N&ü
8 arrobas de aceiíe. ,
22 kilos de costillas y tocino
1 saco de sal . . ,
Café, azúcar, chocolate y huevos, 
para enfermos . . ’T
Patatas y batatas . . .
4 fanegas de cebada.
Paja. . . .
8 ar.rpbas de jabón, . . .





















Dos cerdas . .
200 Vasos. . . *•’!) i
Leña. . . . . . ,
Yeso y cal................................ ........
Jornales á los asilados que trabajan. 
Gratificaciones á los asilados qtíe 
prestan servicios. . r 
Medicinas. . . ¡rBW vm
Sueldo del capellán. ..... .
Idem del practícardé. , . ,
Retribución á 4 hermanas de la ca­
r id a d .............................................
Pan y comida distribuido en el de- 
-!--pó?ttfifeno:íar¿¡ rr?$mNq sf nw im m  
Socorros facilitados á transeúntes.
Gastos de oficina . L c»+nsii?lllqínffi 
Limpieza y calefacción ,
Pdr dos fotografías.
Trasportes. • . .• . ^
Comida y gratificación al portero y 
7 guarda dé noche. . /
Gratificación al cabo Modelo.
Nómina del personal admínistrativb/ 77*50
Cuenta de don Bonifacio Alvarezj 9 
Recibo de comisión del cobrador. 65 
Servicio extraordinario del día 1.°» 80
Cuenta del señor Escudero. - / /- 60
Idem de Sucesores de don Litio del 
Campo. . . , . , 30
Idem de acarreo del señor Iglesias. 12*95 
Idem del señor Osuiíá. , . v 57 45
Idem de Luz eléctrica. . . , 10*95
Idem de 200 B. L. M. . ¿ . 6*50
Idem de ropas. . . Á * 67*25
Idem del señor García, pan, . ; r,í;v 894
Idem del señor Oliva, comestibles, 284 









Málaga 31 Enero 1911.—El T e s o re ro ,^ ' 
dro Velasco.—M.° b .°, -El Presidente, Fran­
cisco Masó. ..../i ’ . nj1.;
Nota.—Los comprobantes están en la ofici­
na, á disposición de los señores suscriptores 
que deseen verlos. St 'T ™
S »
\
F a g in a  q u in ta
Sinífsfe i
Bel
Produce esta tormenta, la circunstancia de 
tener las llaves de la conjunción republicano- 
social! ta, la unión federal nacionalista de Ca­
taluña, cuya región ea una hegemonía pertur­
badora.
Ijft P i 'e e t ia
Los demás periódicos matutinos nada intere­
sante dicen.
Plasa d e  eb'pa^i
La Gaceta publica el plan de obras relativo 
á la reparación de carreteras, en el año de 1911, 
pertenecientes á ja provincia de Málaga.
■Esitia’jpB»®




M r. Fallieres visitará á los rey.es de Bélgi ^  ______ _______
caen la primera quincena de Mayo próximo, i imponente manifestación de duelo.
,,... f2 © .ü a m s¡ | Les listas, colocadas en el portad, se
Han fracasado las gestiones para que el s p - i de firmas. f '
na recibiera sVref de Servia. v i A las cuatro de la tarde bajóse el suntuoso
P Pió X  ha eecidído no recibir á ningón sobe-f, íéretr0 de ébano, depositándolo sobre 
rano durante el presente año.
P r o v i n c i a s
la ca­
rroza.
14 Febrero 1911. 
P e  M icssm t®
VISITA
desembarcóA las diez y media de 1.a mañana 
el rey del Giralda.
Acompañado de Canalejas, Arias de Miran­
da V Torrecilla sé dirigió en una canoa al cru­
cero fitina. Regente, donde fué recibido con 
los honores correspondientes.
La tripulación formó sobre cubierta, y se izó
el pendón de Castilla.
Después visitó el Carlos 7, siendo recibido 
con los mismos honores.
BANDA
En el correo llegó la banda municipal de Ma­
drid, que'ere esperada en la estación por los 
alcaldes de la corte y Alicante, varios conceja­
les, bastantes músicos y mucho público.
Por la tarde dió un concierto en el Teatro. 
Principal.
De Vago
Han marchado á Weymonth los cruceros in­
gleses Nú-tai, Achitt.es Warrior, pertenecien­
tes á la Home fléel.
f i e  M u r c i a
La comitiva se puso en marcha, precedida de 
la guardia municipal.
Presidían el duelo, Amos Salvador, como 
presidéníe interino del Consejo, el duque de 
Le cera, Santa Coloma y el marqués de Mesa 
de Asta, representando á la real familia.
Concurrieron numerosos políticos, magistra­
dos, senadores y significadas personalidades. 
Y r a s ta d . ib
E! obispo de Madrid, accediendo á la peti­
ción de la Ac ademia de Bellas Artes, ha acor­
dado suprimir les velas y el incienso en el tem­
plo de San Antonio de iaj Florida, á fin de no 
perjudicar los frescos de Goya, y trasiaisr la 
parroquia á otra iglesia.
enormes golpes de mar, que casi le barrían la 
cubierta*.
Don Alfonso, que contemplaba con atención 
el movimiento de la escuadra, mandó formar 
un círculo, realizándose la maniobra admirable­
mente.
En vista de que el temporal era imponente 
en alta mar, desistióse de los ejercicios .de tiro 
y del simulacro de desembarco, regresando to­
dos al puerto.
El fuerte oleaje echó á pique los blancos flo­
tantes.
Arrecia el temporal y llueve copiosamente,
OBSEQUIO
El almirante de la escuadra y los oficiales 
dei Carlos V obsequiaron á los redactores de 
I03 periódicos qué habían asistido á las manio­
bras, con un almuerzo, dándoles, además, toda 
clase de facilidades para las informaciones.
RANCHO
Antes de marchar la escuadra, dispuso e! 
rey que se sirviera á todas las tripulaciones 
un rancho extraordinario.
^   ̂ 5 f  ̂ - V A ’ ' ' CONCIERTO 
A las cuatro de la tarde se trasladó el rey 
al Giralda, desembarcando luego para asistir 
al concierto que daba en el teatro Principal la 
banda municipal de Madrid.
La audición resultó brillante.
AL CLUB
Desde el teatro dirigióse don Alfonso a! 
Club de regatas para asistir al reparto de pre­
mios.
Estado Mayor Central de la Armada, á don 
Adrián Sánchez.
Ha marchado á su finca de Mar Menor,el se­
ñor Romanones, proponiéndose regresar á fi­
nes de semana.
4 madrugada. (Urgente). 
D e
Cerca deCharires ocurrió un choque de
trenes cuyo accidente originó un violento in­
cendio, ardiendo ambos convoyes. ,
Dícese que las victimas son numerosas,
E! ministro de Obras públicas marchó al lu­
gar del suceso.
-Esdtaeno
En el teatro de la Comedia se estrenó ano­
che, con éxito, la obra «La alegría del vivir». 
Tiene algunas escenas pesadas, 
ü o  r e c i b i ó
Castfülo no recibió hoy á los periodistas.
B ei¡w ij§fte
En Alicante, los ingenieros obsequiaron con 
un banquete al señor Arrriiñán, pronunciando 
éste un discurso.
Se acordó dirigir un telegrama de salutación
á Gasset.
"*-• Ce&ssejj®
Es posible que los ministros celebren hoy
Consejo.
8@a «le fSatáBHá
Día 13 Bis 14
Perpétuo 4 por i00 interior.,.....
5 por 100 amóriizafcló------
Amortizable al 4 por 1 Oí)...........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.. 
Acciones Banco de España..






En el puente de los Tocinos riñeron, por 
cuestión de amoríos, Jo3é Antonia Gómez y 
Antonio Zamora Madiona, recibiendo éste va­
rias puñaladas en el pecho y espalda, de resul­
tas de las cuales falleció.
D e  © e m e s ia
Se ha posesionado el nuevo gobernador, don 
Lorenzo Benito.
P e  W ateres®
(POR TELÉFONO)
FUNCION
En el teatro Principal representóse el her­
moso drama Hamlet.
El eminente actor José Taltaví estuvo colo­
sal, subyugando al público la grandeza del 
personaje y el esquísito arte con que lo ínter 
pretara el sin rival artista.
Aplaudióle ei público incesantemente, y a 
finarte tributó una ovación indescriptible,
VISTA
En la Audiencia ha empezado á verse el 
emocionante proceso seguido contra María Ro­
sa Tronchani, Plácida Santa Bárbara, José 
Verde, Vicente Mirajes, Francisco Piquer 
José Aibert, que el año anterior asesinaron 
robaron 40.000 pesetas á ün matrimonio ancia­
no del pueblo de Picasen.
El fiscal pide cuatro penas de muerte.
CHALET Y HOMENAJE 
El Ayuntamiento ha acordado construir 
chalet para los empleados municipales.
También acordó organizar un homenaje en 
honor de Blasco Ibáfiez, cuya arribo á Valen­
tía, procedente de Buer.03 Aires, se anuncia 
para el viernes,
EL TIEMPO
Vuelve á iniciarse el temporal.
E! mar está agita di simó.
Los trenes de ia línea de Madrid llegan cu­
biertos de nieve.
También ha nevado copiosamente en la 
parte este de la provincia, desde Sagsnío á 
Castellón.
D e  B á f í s f l o f m  .
La Asamblea nacionalista republicana ha 
acordado rechazar la coalición electoral que 
propone la Lliga regionaiista, en la3 elecciones 
provinciales, para vencer á los radicales.
—La Diputación ha concedido 2.500 pesetas 
para los náufragos dé las Costas de Cataluña.
—Hoy llegó el embajador inglés, de paso 
para Palma de M a i!o rc a .^ P |B 8 B P P P ^ A
f ie  F e r r o l
AGASAJO
El contralmirante Morgado obsequió con un 
te y un baile, en él palacio de la capitanía ge­
neral, al almirante y oficiales, y á las autorida­
des barcelonesas.
La fiesta resultó espléndida.
VISITA
Él almirante, con los comandantes dé íes bu­
ques y los representantes de la Sociedad Cons­
tructora, visitó la factoría naval, siendo obse­
quiados Con un almuerzo, v
FUNCIÓN
En el teatro se celebró una brillante función 
de gala, representándose El Gran GaieótQá 
La orquesta interpretó el himno inglés y la 
marcha real, que los concurrentes oyeron de 
pie.
Mañana zarpará la escuadra.
D e t iá t i i*
En el Ayuntamiento se ha celebrado una nu­
merosísima reunión de todas las fuerzas vivas 
de la localidad, adoptando unánimemente el 
acuerdo que ni Cádiz ni ninguna otra pobla 
cióti puede disputar á San Fernando el dere 
eho que le concede la Ley de escuadra, de es­
tablecer allí la Escnela naval.
Hoy marchó á Madrid una comisión, para pe 
«irlo así.
Se la tributó una despedida brillante.
Azucarera acciones preferentes 
AiuCárera * aislara!., 
Azucarera obligaciones............
CAMBIOS, - 
París á la vista,.,....... ............
,00







Jll r a lf í ls tp a
Rogamos a! Director de El Popular la in­
serción del siguiente telegrama que hoy diri­
gimos al ministro de la.Gobernación, quednn- 
do agradecidos,
«Al posesionarse de los cargos edilescos, en 
virtud de la R. O. de Vuecencia anulando ls 
suspensión arbitraria decretada por el gober­
nador, cúmplenos saludarle, testimoniándole 
nuestro reconocimiento por esa resolución, 
que, coincidiendo con el dfetámen del Con3eíe 
de Estado, condena el atropello que se realiza­
ra. restableciendo la normalidad legal.
Debemos significarle que el cacique provin­
cia! asegura que ros suspenderán nuevamente 
en la actual semana.
Queremos suponer que tal afirmación es 
gratuita, pues otra suspensión significarla una 
degradación repugnante para los funcionarios 
que is realizaran,
Nosotros confiamos en la honorabilidad de 
Vuecencia.
Los concejales: Berdoy, fabricante; Romero, 
Ifábrjcante y abogedo'; Áurnés, abogado y 
propietario; Rey, comisionista; Rojas, comer­
ciante; Cabrera, industrial; España, propieta­
rio; Villalobos, abogado; Burgos, propietario; 
León, procurador; Gálvez, propietario; More­
no, abogado y propietario; Rosales, comisio­
nistas; Espinóla, labrador; Talavera, abogado; 
Muñoz, propietario; 'Ramios, fabricante.
Del Extranjero
15 Febrero 1911. 
D e  H5f»©s
En la Avenida de Mayo, un estudiante insul­
tó al poeta Coate, quien le disparó un tiro de 
revólver, matándole.
E! poeta fué encarcelado.!
t í o  P r o v i n c i a s
15 Febrero 1911. 
f i e  B a d a j o *
Hoy fué detenido ei capitán de artillería por­
tugués señor Sánchez Miranda, portador d§ 
documentos sospechosos.
En el Gobierno civil se guarda mucha reser­
va soxre esté asunto 
El suceso es muy comentado,
D e  B e l g i ^ d o
El rey Pedro, scorr.páñádo del ministro de 
Negocios Extranjeros marchó á Roma, para 
Visitar á los reyes de Italia.
V A ttodoIid




A las once y cuarto comenzó su quinta se 
sión la Asamblea, presidiendo Armasa.
Se aprueban las bases sexta y séptima, des 
pués de breve discusión entre ios señores Va 
lórino, Navas, Gallardo y Escudar.
Igualments se aprueban las restantes.
Tato Amat hace constar que un asambleísta 
ha venido desde Sisante, provincia de Santan­
der) á pie y sin dinero, y solicita de la Asam 
blea que le agradezca este acto de abnegación, 
abriendo una cuestación para que pueda regre 
*ar á su pueblo con el debido decoro.
Solicítase que se presente el interesado á la 
Asamblea.
Asi lo hace, quitando importancia al acto.
Y se levanta la sesión á la una y media de 
la tarde.
El P a í s
Dice El País que la Asamblea de unión re 
publicana quiere ia conjunción, y, sin embargo, 




A s a m b l e a  r e p ta f e lfQ ? n j i
A las cuatro de la tarde se reunió la Asam 
blea Republicana, presidiendo Pedro Armasa 
Asisten Sol y Ortega y Morayta.
Aprobadas las bases de organización del par­
tido, pénese á discusión el programa.
Al empezar el debate, entran las Juntas pro 
vincíal y municipal del partido radical, siendo 
recibidas entre vivas y aplausos.
La representación de los radicales se adhie­
re á la labor de la Asamblea, y hace votos por 
la cordialidad de relaciones entre todos los re­
publicanos.
Pérez Díaz, Escuder, Morayta y Dorado 
abogan porque se consigne en el programa la 
expulsión de las órdenes religiosas.
Talavera se opone, alegando que eso es de 
la competencia de las Cortes Constituyentes 
Interviene Sol y Ortega, manifestando que 
debe acordarse un programa que no repugne á 
los demás españoles, y debe tenerse en cuenta 
que si en España hay muchos republicanos, 
también hay muchos católicos y precisa respe­
tarlos, procurando convencerles de que en 
nuestro país existe latente la cuestión reiigio 
sa, que ha motivado tres guerras civiles.
Si se acordara ia expulsión—añade—heriría­
mos las creencias de muchos hombres, en nom 
bre de la libertad.
Por 106 votoslcontra 65 se acuerda no in­
cluir en el programa la expulsión de las órde 
nes religiosas.
Al terminar su discurso Sol y Ortega, dáse 
cuenta de la protesta que íormulan los repu­
blicanos de Sevilla, porque no se admitiera á 
sus representantes.
Explicase lo ocurrido, procediendo á la lec­
tura de las cuartillas taquigráficas de la se­
sión.
[Resuelto el asunto, se acuerda que en la se 
slón de hoy se elija ei Directorio.
R e g r e s o  d e i
Las noticias oficiales comunican que el rey 
ha salido para Apeante.
S in  i n t e r é s
La prensa de la noche no publica nada de 
verdadero interés,
filsí&gs,,a y  JlrnffiftlAii
Hoy regresaron á esta corte, los señores 
Maura y Armiñán.
E n ria d ©
El lunes llega! á si enviado especial de Mé­
jico señor Gamboa, acompañado de su familia
Eüotpet
Esta noche marchó á Algeciras el señor Mo 
ret.
Cese
La Gaceta publlicará hoy el cese del jefe del 
arsenal de la Carraca, don Esteban Alameda 
y el nombramiento para sustituirle, á favor de 
don José Pida!.
Nom bram iento probable
Se indica para el cargo de segundo jefe del
©áassslsi®® d e
DIA 13 DE FEBRERO
P síís á la vista . . . . de 7.30 á 8‘°o
Londres á la vista . , , de 27,28 á 27,33
damhurgo ó la vista de 1.328 á 1.329
DIA 14 DE FEBRERO
Paría á la vista. . . . . de 7,60 á 7,90
Londres á la vista . . . de 27,22 á 27,29
Hamburgo á la vista . de 1.328 á 1,329
O R O
Precio de hoy ea Málaga
jNota dei Banco Hispano-Americane)
Cotización de compra,
Onzas - , . , lOSHO
Alfonsinas , , , i . !Q8‘3Q
1sabatinas. . . . . . . 10TG8
Francos. . . . 1G0‘3Ü
Libras, , , i , , , , 28‘0G
Marcos, . , 13Q‘Q0
Liras, . . 105‘50
Reís, , , , , , , . 5*00
Qojlsrs. . . . . . . 6*35
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 5
P686Í83,
Idem de Sutách colores á 0*50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
5 pesetas docena. ’
250 kilos de bordados desde 0*50 ptas. re­
tazo. „
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 2o. 
Conferencia.—Respondiendo cortésmente 
ó la invitación de la Cámara de Comercio, el 
Sr. Rodríguez Spiíeri dará esta noche una con­
ferencia en los salones de dicha Corporación.
El acto, que dará principio á la** ocho y me­
dia, promete estar muy concurrido, pues la 
competencia del Sr. Rodríguez Spiterl y el in­
terés de la materia sobre qué ha de versar su 
disertación, exposición de los planes de obras 
y proyectos que han de llevarse á cabo en la 
provincia, hace que sea grande el número de 
personas que se proponen asistir.
La Cámara, por su parte, que solo va guiada 
por su amor á Málaga, ha invitado á todas las 
entidades y Corporaciones, y admitirá además 
á las personas que vayan con los Socios.
Mordisco.—En los Monjíos fué ayer mordida 
por un perro la anciana de 60 años Ana Al- 
vafez Martín, recibiendo uña erosión en ei 
tércio inferior del muslo derecho, que le fué 
curada en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo.
Pasó después de asistida á sq casa. 
Accidente de Itrabajo.—Estando trabajando 
ayer en la fábrica de aserrar maderas, situada 
en la calle de Cuarteles, el obrero da 30 años 
Eduardo Ruiz Vallejo, tuvo la mala suerte de 
producirse una herida contusa en la extremi­
dad del dedo medio de la mano derecha, cuya 
herida le fué curada en la casa de socorro de 
la calle de Mariblanca.
Después de asistido pasó á su domicilio. 
Caída. En la Acera del Guadalmedina dió 
ayer una caída el niño de 16 años Antonio Jus­
to Aguado, produciéndose una herida incisa de 
un centímetro en la región mentariana.recibien- 
do asistencia facultativa en ía casa de socorro 
del distrito de la Merced.
Pasó á su ca3a después de curado.
U n a a c l a r a c i ó n  
Don Domingo Pagés nos autoriza hagamos 
público que la Compañía de seguros contra In­
cendios «La Previsión Española», que tiene e| 
honor de representar hace eños en esta capital 
y provincia, nada tiene que ver con la socie-
Plíego.—La Comisaría general de Seguros 
ha remitido á este Gobierno un pliego cerrado 
dirigido al representante en Málaga de la 
Compañía «Guardian Assurance».
Cine Ideal.—Las incomparables cintas P a ' 
thé de ultima serie, no alquiladas más que po1 
la propia casa, y únicamente exhibidas en Má 
laga por el Ideal, llevan á este cine una nume 
rosísima y escogida concurrencia, que recono­
ce sin apasionamiento la superioridad del ma 
terial exhibido en este salón,
Hoy se estrenan cuatro cintas soberbias, co 
mo son *Paté periódico», «Muerte de Carlos 
el Temerario», «Traje que no va bien» 
«Zaira».
Patronato de casas para obreros. Por la
Alcaldía ha sido citado el Patronato de casas 
para obreros, para mañana á las once de ¡a 
mañana.
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos ios artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precios muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe- 
seías.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta.
Medias lana para señoras á 1‘50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Bufandas punto para caballero á 1‘50.
Cortes de colchón de hilo adamascado á 
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
10
Don Pablo Heinze y C .a, 500 id.
Total 35.420.
NOTA.—Teniendo en cuenta el gran nú me­
ro de comerciantes, industriales y particulares 
que han mostrado deseos de interesarse en la 
suscripción directamente—sin necesidad de reu­
nirse cinco para adquirir una acción e.e 500 pe­
setas—el Comité las emitirá de 100 pesetas, 







de seguros «La Previsión Andaluza», que 
lítemefeóiénl rñénte ha sufrido un descalabro.
Cable desprendido. En ia calle de. Cuar­
teles desprendióse ayer un cable de ia red 
tranviaria, ocasionando el susto consiguiente 
entre las personas que á la sazón transitaban 
por aquel sitio.
Afortunadamente no hubo que lamentar nin­
gún accidente desagradable.
Regreso al puerto. A consecuencia del 
fuerte temporal reinante, el vapor Lázaro, 
que zarpó ayer para Melilla, tuvo que regre­
sar al puerto. ■'* ' r '* '(4 '■
CONCIERTO
Sesiones núms. 400 y 401.—A las 9 de ía 
noche.
P R O G R A M A S
Primer cenderío. 18 Febrero 191!. 
Primera parte
Sonata op. 57. . . . .  Beethovéa, 
Allegro assai.
Andante con moto.
Allegro nía non troppo,
Segunda parte 
Nocíame, op. 35, nú­
mero í. A . . .
Deux Msztúkas. . •
Etn.de,- op. 10, múñ. 7 
Eiegi.fi. . . .  .
Le Trille. . . . .
Tercerq parte 
Eludes svmphoniques. op.
1:3. . \  . . . .























Sonatas rmms, 14. 11, 17,
21.................................
32 Variations dú Pjinetir.
Segunda paria
BaHade, op, 23. . . \
Preíude ia minear. . f 
Elude, op. 25 núm. 3. !
V alse .......................... I
Tercera parte 
Toccata.op. 7. . . . .
Romance . . . . . . .
La rncírt dsolde. . . Wagner-
Tfiráiitella Venezia e Na- 
Poif. . . . . .  . Liszi.
El Director Facultativo, Pedro Adames, — 
El Presidente, placida Gómez de Cádiz.
Se suplica al público no entre ni salga du* 









T e s ts* ©
Con gran concurrencia se celebró anoche 
en el Circulo Mercantil !á anunciada audición 
de piano por el señor Adolph Borscbjce, joven 
artista que logró demostrar excelentes aptitu­
des.
La variedad de estilo de las obres que com­
ponían el programa,íjjió ocasión al ejecutante 
para exteriorizar su exquisita comprensión y 
lucir su dominio del mecanismo; con ^mbos 
elementos, es indiscutible que el joven pianis­
ta ha de triunfar dé todos los públicos.
Los aplausos fueron anoche unánimes duran­
te el concierto, pudiendo el concurso apreciar 
sinceridad y honradez artística que hacen do­
blemente meritorio su trabajo, por el hecho de 
apartarse tíe los efectos y buscar con intuición 
notable el alma de las obras.
A la terminación de la recita, hablábase en­
tre algunos espectadores de organizar un con­
cierto en uno de nuestros teatros, para que pu­
dieran oir al señor Borschke numerosas perso­
nas que anoche se retrageron de salir por ia 
crudeza del tiempo.
Mucho lo celebraríamos.
De Aviación.—Concurso internacional de 
aviación, patrocinado por los Po teres del Es­
tado, bajo los auspicios del Real Aero-Club de 
España y del Ecxmo. Ayuntamiento de Málaga. 
Suma anterior, 33.320 pesetas.
Comité ds Iniciativas, 1.000 pesetas.
Don José Sánchez (Café de la Marina), 100 
ídem.
Don Federico A. del Olmo (Cosmopolita) 100 
idem,
Don Miguel Pino, 200 id.
Don J. García Larios (Camisería), 100 id.
Don E. Rosado, 100 id.
Gran acierto,fin verdad, presidió la idea de­
celebrar el beneficio de la Srta, Angela Alva- 
rez, notable primera tiple de ía compañía que 
en este teatro viene actuando, con la represen­
tación de ia inverosímil peto ingeniosa opere­
ta francesa La muñeca.
La Srta. Alvarez, cuyas dot.es más que rele­
vantes de 'cantante todos conocemos, hizo ano­
che gala de sus,talentos, unisnio á ellas una. 
perfecta y bien estudiada mímica, tan necesa­
ria en e! dificilísimo papel de protagonista, del 
que consiguió hacer una verdadera creación.
Entre todas cuantas obras le hemos visto, 
ejecutar, con el acierto que siempre á su tra - . 
bajo acompaña, ninguna, creemos, ha supera­
do en realidad y belleza á la interpretada ano­
che.
Inútil, pues, será decir que los aplausos 
abrumaron á la simpática beneficiada, y que el 
proscenio dei hermoso teatro se vio cubierto, 
terminado ei acío tercero de ía obra, de floras­
en ramilletes, canastillas y ramos.
Muchos regalos además, recibió de sus ad ­
miradores. qüe \ñ patentizaron así sus sfmp 
tías antiguas y su triunfo actual, por .el qué 
cordial y sinceramente ia felicitamos.
Todos los demás artistas estuvieron .muy 
acertados, descollando el trabajo de j a  señoru 
ta Ferrer y de los Sres. Barrenas y Simonettl.
Con gran animación verificáronse anoche 
las tres secciones anunciadas, en la3 que el 
público aplaudió grandemenie nuevos trabajos 
de las duetisías itaünas y Paraguaya, y isa 
caricaturas de Les Arofel.
nak-jjsia señor Solalinde, el gobernador.dispu­
so qüe se encargara de la alcaldía él primer te­
niente»
Como el alcaide ignoraba la destitución, pre­
sentóse en su despacho oficial donde se encóh* 
tró Con el teniente üe alcalde que le estaba sus­
tituyendo por el orden del gobernador.
Ai mandarle que abándouara el despacho, 
conoció la noticia de su destitücición.
Ha sidó nónibradó nuevo alcalde don Márce- 
liano Aguirre, amigo de Alba,
H e
El fiscal ha despachado ya ía causa instrui­
da por él crimen de Gador, donde el vecino 
Francisco Ortega (a) Mórtino sé bebió la san­
gre de ün niño de 8 años para curarse la tuber­
culosis que sufría.
48 EL HEROE Y EL CESAR BL HÉROE Y EL CÉSAR 49
aseito se trocarán eu axioma aplicable en todas las socie­
dades, en todo? los sitios da la tierra donde hubiese seres 
humanos, pava que se atreviera á negar ul* solo hombre 
la sabiduria y genio del héroe, cuyos hechos liemos empe­
zado á conocer, y al que pronto veremos elevarse sobre lo 
más grande *que existe, sí el puñal de Juan de Dios Ber- 
múdez ó el traidor acero de sus enemigos no dan fin dé 
su preciosa vida en la emboscada que meditan ó en el in ­
fame lazo que le preparan.
ik , segimlo
Pide el fiscal ía pena dé múérte para el Jfb- 
runo\ la mujer de éste, Antonia López; Fran­
cisco Leona; Julio Hernández; José Hernández 
ujer Elena Amále; Pedro Hernández y
lo
y su m
su mujer Agustina Rodríguez.
Los siéte últimos 'secuestraron al niño y 
desangraron.
La causa ha pasado á ia acusación privada.
H e  F e p r-© !
A bordo del buque insignia, el almirante in­
glés invitó á almorzar al coronel y varios ofi­
ciales del regimiento de Zamora, del que fué 
coronel honorario el rey Eduardo,
La guarnición agradeció el agasajo.
El almirante ha recibido orden de zarpar 
mañana para Portland.
D@ AS£c ^ b*í @
EJERCICIOS
El rey presenció varios ejercicios á bordo 
del Carlos V, dando luego órdenes para que 
zarpara ia escuadra.
El Caries V marchó á la cabeza, siguiéndole 
en fila los demás barcos.
Las operaciones se hicieron con la mayor 
precisión, á pesar del rudo temporal.
El Audaz, que marchaba de costado, sufría
CAPITULO I «I
La co rte  y los c o rtesa n o s .—A c t it u d  d e  C a r lo s  I y
RESERVA DE QUIRÓS.— LECCIÓN COMPLETA Y OFORTUNA.
— E l d u q u e  d e l  Im p e r io — C am b io  c o m f y e t o  d e  d e ­
c o r a c ió n — S e c u n d o  ACTO DE UNA COMEDIA DE AMÜ- 
_  :• '
RES.— EL PUEBLO, SU HEROE Y SU MONARCA.
Mientras Alberto de Silva luchaba contra los france­
ses, y con su genio y heroísmo los echaba ignominiosa­
mente de Fuenterrabía, encaminándose luego á Madrid 
coronado por la aureola de sus muchos y envidiables 
t r i u n f o s ,  sepamos qué pensaban del inimitable caudillo el 
bondadoso emperador, su segundo padre adoptivo general 
Quirós y los grandes hambres :y magnates que rodeaban 
al primero.





E L  P O P E L A U M iérco les  18 d e  F eb rero  de  1911
I| Fflü Einfill I  JIITffl Miinil 1 EM|T»ÉI 
Milán 1906, Grand Prix
.., ,T , . ....... „irmil lir r i p. ,  ̂ ||M||| ■ lilil í I— p ............L A  M A S  A L T á  R 1 C O M P 1 N 8 A  ¡¡
j  Diplomas de Honor y Grandes premios en París, üápoies, Londres, iríselas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
CUSSO
SE US ZALABARDOP O R  Z O I L O  Z  _______ . ....... ,............médico por oposición del Hospital Civil, alumno deí Hospital Nefeer íParís Dr. Albarrán) y de! Hospital Ton- du (Burdeos Dr. PoussonJ.-Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.P M s s a  d e l  T e a t r o  S i
LA MEJOR T1NTDRÁ PROGBESÍYA
ES
Usando esta privilegiada agía
nanea tendréis canas ni seréis calvos
’JT# @®§§®§S® j r  h u m o s o
o ®  © I m e j o r  si® i®  m ssjew *
1.. m  IP'isfSiBS f i g »  ®*la mejor de todas las tintaras para rA cabello y  la barba; no man-
** l# S sHfír  oha el cutís ni ensucia la ropa.
I  «a Esta tíntura no contiene nitrato de plata, y con su oso el oabello se
“ W®S §  ^  conserva siempre fino, brillante jj negro.*
1 «« S'i.-íK.ar. g% Esta tintura se usa sia necesidad de preparación alguna, ni siquiera
SfeetfíS !s sSB a* tJi¡í®S3l daba lavarse el cabello, ni antes ni despuea de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
1  í f f i i  H ü »  Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, se
***** r  «uavisa, se aumenta y se perfuma?
IL SS  W í ^ m  éfiíp* es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
‘rtrf'aS ** dados. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó oastaño; el 
oolor depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el o&bello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La Fi@t* d e  ÍSr*© 
d e Opo  
d e  O ro
L a Fiet» d e  O ro
La aplicación de esta tintara es tan fáoil y oóráóda, que uno solo *o. . .  . «rn* ... -  - -  g * n . ..........basta; por lo que, si se quiero, la persona más íntima ignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s ,  cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, Rsinoa c o r é i s  castves*
I P I m s  gü lH  0 l ® O  Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar el
L a  Flfflp d a  O ro
cabello hermoso y la eabesa sana.
Es le ñaica tintura que fi los oinco minutos de aplioada permite si­
tarse el oabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
w Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agna, si no quieren perjjndi- 
salud, y lograrán tener ia eabesa sana y limpia con sólo una api:
res desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
16? su ea u licación cada ocho días; y si ¿ la
, —      1
Ue venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella,‘de JoséP eláez Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga.
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No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e.
Elixir Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
ROB LEGHAUX
L a s a a g r e  e s  la  v id a
L\ nás poderoso de todos los depurativos 
iarzaparrilta Roja y Yoduro de Pota#a 
Depósito en todas las fjymaclas
o a f é  s s b d i o i n a l  f
€n l «Mró*»* 1® IIA .I<K 8
«nfi» mié tsoteiusivo ni mí» activo p»r» io» «tolere» de cabe**, Jaqn*taí,
,'?.íilJos, epilepsia y d a a is  nsrvioaos. Lo» *aal*s fiel estfimaso, del taigedo y ,
le» fie la Infancia en general, se enran Infallblercier.te, Bnenae boticas á g f  % ... 
pasatas caja.—Se remiten por carreo i  tafia» PM'iae. . ;»
La srorr «pondérala, C arrate, sg, Madrid. Kn Málaga, texmMIa de A. Prolonsü |.
U  ROPA QUE VISTE
©. é LA HI/1S5ANIDAD 
«A  SIDO COSIDA COS 
¡ «IAQU1I5A
SfNGER
Áotul m in e ra l n a tu r a l En bebida.—En baño
-  f  afgante.-'--Deprativa.—Antitalar prasia  
Llínica favorable más de medio siglo, de como 
t>e demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid
* jflUm las fcsíilis Unidos d« Brasil
EQUITATIVA
m m mw>\
DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
ii fila
la rañs ¡Bipwteste áe la l i i i  del sbí
DiRECCiOSM GENERAL PARA ESPAÑA 
B a s* q a illo , 4  y  6 . - M ad r id ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu' 
Iaqps.=Seguro ordinario de vida, con primas temDorales y benefi'
dos aciimú!ados.=Seguro de vida dota! é cobrar á los 10, 15 ó 
años, con benef icios acumulados,=Segurodevida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acutnuSsdos.“ Dotes de 
niños,
Sepris de Tldt fe lote «lases «su sortea srastra! «i istálies
Con las pólizas sortesbies, se puede á la vez que constituir uü 
capital y garantir ej porvenir de la familia, recibir en cada semes 
tre, en dinero, el importe tota 1 de ía póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 55 de Octubre.
Subdirector Genera! para Andaiiida.^fiicmo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRUN.—Cánovas de! Castillo, 22 =Máíaga.
¿kuíorizada ls publicación de eate anuncio por la Comisaria de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1808.
¡Lie©!? Lapp&de
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li-
de.~E! mejor de los ferruginosos, ne ennegrece losor Lepra
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -Collísi etc. París.
La pureza de la PEPTOKA C3AP0TEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
i r e S rr i T U T O  P A S T . S 1  ■ U
Pi$si|«?í«s naritftsfi if Mamila
p p  W i
i  ?
CMAWn:-
EgtJi magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas ciases 
á flete corrido y eos >• onoclmiento directo desde este puerto á todos 
» def u 'itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt-
dagas' ar. Índo-Cnina, Japón, Australia y Nueva-Zelando, en combí 
nació con los de la COMPAÑÍA DE NA VEGACION MIXTA quí
« É l  I v \i, >3
WA O U ím ttM A C lA  P E
M A Q U I N A  8 I N G E R
ffieígft 5 «nasataila durado aaareata 
i« ©  teashaTidad& w  & = = «
SOS m u flU K  OS UAQOINAS smOEB
...  ̂ ...
gb í
# SINGER * 6 6 ”
issraeessTA et rssofltaod ob los ©osa. 
TANTBS í i n i l f M I  «VetBASKSS OURANTB 
Q tW C M B N T A  A f ^ Q S  PA»S MElQjRA© LA* 
«AílUINAQ PA84 COSgB. SE UNIENDO CHANTA*
|  «aeioeA» v e sse scc io fiE »  su e ó s©  e s e  o *
OTIU0AD S8ACmq «**t»«  ̂ q
foftDleañnteil» ffflBE»•umtm lwejbfjbíH i.i é ■ iu jhi ww
en todas las ofudadas
o  ojo o mando, o o  o  o»i«t» n-.a» .i'j 'i jvm íiiíM
'S> Angel, I
V i a ©  d e  S a y a r e !
BOWV WK Sva UC ¡« A," A --- ------
hacet sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los nnár 
colé de cada dos semanas.
Pa» a informes 
en Málaga, don !~
P e p e n a  f o s f a t l f i d a
A todos les enfermos, ios couvaiedeníes V todo* los débOes- e* 
VINO DE BAYARD les dará con se^urldsd 1« FUERZA y ti SALUD 
Depósito «p todas farmacias. —-COLLIN y €>Si> Psris
mero 5S?
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madi<¡, 
T e lé f o n o  1 4 5 7
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par. 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clase» 
pasivas, asuntos eclesiásticos 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun- 
cios para toaoa los periódicos 
marcas de fábrica, nombres reí 
gistrados, patentes, y se facilita 




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Ssfcrregian todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas
Pasa á demicilio.
Se empasta y orifica por e! 
más moderno ristema 
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué-
ías y raicea sin oolor, por tres 
poseías.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué* 
las en cinco minutos, 2 peseta»
caja.
39 —ALAMOS—39
P R E N S A
para uvas ó para aceitunas- se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
Gabinete
Por ausentarse su dueña, »e 
vende un gabinete, última no 
vedad.
Para su ajuste, en la calle de 
San Telmo 10 y 12.
éomtn aa visaftavii
Contiene ¡a f.anrte ,ác .vaca -j ■
sína. Se recomienda en >nf;*r' . y •• 
mago, las digestiones penibíes y ¡¿ í¡0-¿ 
de aliinéataLon. Con él se nutre á Íoí inY'i.ic 
los Convalecientes, ios Tísicos, lo& AMiiknós > - 
toda persona desganada, & la que repugn&L, lo» 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, t, rúa Vivíanse y es todas las Farmacias
Antonio Y ísedo
ELBCTBICISTA
M O L I N A  L A B I O , 1
Tómco-ttefut As-i Dí Morales
f*^áoria i* «ísapieía y segírs esredéa de ia»
,  « n f e i ' m ' e d i i L d é »
yasatau í» aEoa de feite  y sos al asombra da ine »« •.
Ls serrwpondeasia: Csnata», n , Mafirifi, Míls«a, íaiiaasia és &. Dáteos*
jwj.- ...... .
» • -------- ~ z --
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. .
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tajes, como tulipas, pantallas, pifias, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos ue fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede é colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas es 
edelsu^e
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, ésram  Philips, con las 
que se cor.eigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ei 
público, verifica mata!aciones de timbres en alquiler mensual.
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50 EL HÉROE Y EL CÉSAR
neral el parte que desde el sitio de Fuenterrabia le mandó 
el conde, y acto continuo reunió k sus amigos y lo leyó. 
La alegría bañaba esta noche el rostro del monarca y, fi­
ja su idea en la toma de la plaza, hablaba de Alberto ca-r 
mo del ángel salvador que pronto le devolvería sa queri­
da ciudad y la honra que el francés le estaba quitando. 
Confiaba en él como en su propia persona, y le colmaba de 
elogios á cala instante. Quirós participaba de las mismas 
ideas y  seguridades que su rey; paro callaba á todo y só- 
lo con el placer que demostraba su semblante confirma­
ba las palabras de Carlos. Habia, sin embargo, varios 
glande® que no creian ó no les convenía ereer en tales mi­
lagros, y hasta osó uno de ellos interrumpir la alegría del 
César con las siguientes frases:
— Señor, yo no negaré el valor y la inteligencia del 
conde de Santomera; paro es demasiade joven para una 
empresa tan aidua, y aun cuando entiendo que Fuente- 
rrabia llegará á ser de vuestra majestad, no debe ocurrir 
tan pronto como él pretende. Mi hermano,el condestable 
me escribe largamente sobre las dificultades de ese sitio1 
y dudo.yo que un soló hombre pueda hacer más que el 
ejército entero v que cien jefes encanecidos en los comba­
tes. L i plaza se rendirá nadie ló duda, pero se pasará 
mucho tiempo, Esta, al menos, es la mía.
— Y la mía—contestaron varios otros.
El emperador frunció en entrecejo y  fué á hablar; pe- 
ro al ver que el viejo Quirós tomaba la palabra, lo dejó 
creyendo que afirmaría cuanto él había dicho antes. El 
anciano generel alzó la voz y con una energía desusada 
dijo:
— Señores, sólo hay aquí dos personas que conozcan 
lo que es y lo que vale Alberto de Silva; esas únicamente
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te, tendiendo una mirada desdeñosa sobre un grupo de je­
fes que se habían salido del que formaban sus compañe­
ros, hablaba en voz baja y permanecían como disgustados 
y violentos. Eran todos de los que en un principio mur­
muraron.
Silva bajó, seguido de la mayoría, montó á caballo, 
dió el postrer adiós, y en medio de Peralta y Mendoza, en 
pos su escolta, salieron como una flecha en dirección de 
Madrid.
Antes de finalizar este libro primero, digamos dos pa­
labras acerca de los que quedan en Fuenterrahía.
Pasadas las primeras veinticuatros horas, volvieron 
la envidia y vanidad á apoderarse de algunos jefes; criti­
caron, y sus torpes frases dieron lugar á una catástrofe 
que regó con sangre humana el suelo español. Aquellos 
que, por lo general, se queden atrás en los mementos dél 
peligro, siempre e- tán descontentos, todo lo anatematizan 
y en alas de sus bastardas pasiones forman una horrible 
antítesis del hombre que presenta el verdadero tipo del 
valor, patriotismo y grandeza de ser.
Esos reptiles hallan en cambio, tarde ó temprano, el 
castigo á que les conducen su índole y extravio, como ve­
remos en algunos ele los que osaron más adelante empañar 
con su inmunpo aliento el bril’o de la aureola de gloria 
que ciñe la hermosa frente del héroe. Alberto, seguido del 
capitán Mendoza, de Dávalos, y veinte ligeros restantes, 
corre ya sin tregua ni descanso en dirección de la corte; 
pero quedan en Fuenterrabía Navarro, Usen, Lara, Oso- 
rio y cien capitanes más, dispuestos á hacer justicia á su 
joven é improvisado general y á confundir bajo sus plan­
tas á la venenosa víbora. Nada respeta la calumnia, nada 





Del día 15. 
sobre extravío deCircular del Gobernador 
un caballo.
—Anuncio de una subasta para la enajenación 
dei monte núm. 30 de este distrito forestal.
- Edicto de la alcaldía de esta capital, sobre 
Viejo8*" ' n,arrao^^C)8 en calle Matadero
i elect°res para compromisarios para
la elección de senadores,de los Ayuntamientos de 
Vilianueva dej Trabuco y Casares.
. ' Relación de presidentes y suplentes designa­
dos por la Junta municipal del Censo de Aícau- 
cin, para las mesas electorales.
—Extracto de ¡os acuerdos adoptados por este 
Ayuntamiento, durante el mes de Diciembre úl­
timo.
— Nacimientos y defunciones insertos en el 
Registro civil del juzgado municipal de la Alame­
da, durante el mes de Enero último.




E e g i s f r ©  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Angela Molina Ruiz, Enriqueta 
Molí Cerdán y Fermín Erroz.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Josefa Romero Sánchez, Carmen 
Oarcía Sánchez y Andrés Florido Gómez 
Defunciones: Dolores Millo Moreno, María 
Gálvez García y Eugenia Leal Gutiérrez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Josefa Ponte Sánchez. 
Defunciones: Arturo Montes, Antonio del Pino 
Vargas y Rafael Moya Muñoz,
Estado demostrativo de ias rases sacrificada® el 
9, su peso en. cansí y derecho de adeudo por 
íótib* conceptas:
23 vacunas y 5 ternera»/peso 3.423.250 kiíógra- 
ajas: pesetas 342,32.
34 lanar y cabrío, peso 384,750 Kilogramos* pe», 
setas 15,33.
1 885 500 Wlógrauto»; pesetas
28 pieles, 7,C0 pesetas.
Cobraaza del Palo, 6,32 peseta».
Total peso: 5.873,500 kilógratncrt.
Total de adeudo: 557‘5S pesetas,
msmzm,
Amenidades
—Señor cura, vengo á consultar con usted uní 
duda que tengo, y mientras fio la resuelva, no 
puedo dormir tranquilo.
Ayer comí ca^ne ¿Será pecado?
—¿Qué día fué ayer, viernes?
— Sí, señor. . -j'-zat;.»
—Si la comió con bula no es pecado.
—No fué con bula, fué con tenedor.
—Entonces sí, y de les grandes.
—No fué de los grandes, fué de los media­
nos.
TEATRO CERVANTES. Compañía española
de zarzuela, ópera y opereta dirig da por e maes-
D..... * -- - 1 - - - - -  .titesssv.' Daríos Ba-tro Cosme Bauzá y el teaor cómi o 
Trenas.
Función para hoy.
A las oct*o y tres cuartos «E! señor conde de 
Luxemburgo*.
Precios: Butacas con tntn das, 3 pesetas; en* 
trada de Tertulia 0‘75 id.; entrada de Paraíso. 
0‘5Üid.—El Impuesto del timbre 6 cargo del p«* 
Mico.
¡Recaudación obtenida en el día de la fecha por
es conceptos siguientes:
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de varí* 
téea y cinematógrafo, de la que toman parí 
Luisa y Pilar de Vique, Crisantema y Luzyd 
Verine —Secciones para h y ó las 8, 9, 10, y 
las 11 especia!.
Precios: Butaca con entrada para Jas tres ¡?r 
meras secciones, 0.75; entrada general, 0 20. 
Butaca con entreda para la cuarta sección, 1 P 
sets; entrada general, 0 25.
TEATRO LARX.—Gran compañía Fe«si ecr.e 
tre, gimnástica, acrobática, cómica, mímica, o 
reográfica, musical y taurina, ectuando de dire 
tor ds pista el afamado profesor da tquitacic 
don Enrique Díaz. Dos g ar.dio&aís y variad! 
secciones á las ocho y nueve y media 
Precio?: Sillas de pista, 1 pnaeia; SiHá de ai 
Lteatro, 075; Entrada d« anfiteatro, 0'35; Gr, 
das, G‘25.
O N E  IDEAL.—Función para hoy: 12 mag*  ̂
cas y cuatro grandiosos estrenos 
Lo* domingos y dias festivos b atinee Infan­
zón preciosos juguetes para ios niños. : > 
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Ti», de EL POPín/AP
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H a b e r e s
Pesetas
Especial 468 1.404 10.000 ó más 60„000 ó más
I a 234 702 5.001 á 9 999 30.000 ü 59.999
2.a 175'50 526‘50 3.001 á 6.000 12.501 á 29.899
3.a ; • U7 351 U , 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
4.a 58 50 175*501 2,001 á 2.500 6.501 á 10.000
5.a 46!80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
6.a 35‘1Q 105f30 1.00! á 1.500 3.501 á 4 000
7.a 23‘4Ó 70*20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
8.a 1170 35*10 301 á 500 1.251 4 2.500
9.a 5f85 17*55 25 á 300 750 á 1,250
10.a : H5 ‘. m 5*85 menos de 25 menos de 750
11.a 0‘97 2*91 jornaleros y sir- jornalero y fa>



























Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en 
rior de 1910, por no haberla Obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, 
cir, que deben pagar en, el periodo ejecutivo tres veces el importe que les
año ante­
es de-
nTnn- r __  __  . hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario
Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar 6 los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse é los íribunales.
] Dice que se dedica á organizar los servicios 
( creados por su antecesor, y que en breve dlc- 
, tará una real orden disponiendo que hasta que 
( se constituyan los nuevos organismos, no em- 
\ piece á contarse el plazo posesorio respecto á 
' los funcionarios nombrados para los mismos.
| Esifergai®
l Por hallarse Gasset acatarrado, no pudo
; asistir á su ministerio.¡|p[.
Del' Extranjero
14 Febrero 1911.
S e  San Pet©s»®lgsapga
' MOTÍN
Los estudiantes de la Universidad han re­
producido el «notínr, pidiendo, el perdón de los 
compañeros deportados y é t restablecimiento 
de la autonomía escolar.
Hubo algunas colisiones, deteniendo la poli­
cía á varios. O rí Y. -: Y ; c r*.. s •
Continúa la agitación.
PESTE BUBÓNICA
En Astrakan ha aparecido la peste bubónica.
La Duma ha votado 100.000 francos para 
combatir la plaga.
0 e  L ondres
; sb íLl
En la sesión de !a cámara de los lores, Lloyd 
Qeorge anunció, para fines de mes, la presen­
tación de un bilí,
REVOLUCION
Los revolucionarlos d.) Nicaragua volaron 
un depósito de municiones que había eñ los só­
tanos del palacio del Presidente.
Este y su familia lograron escapar, refugián­
dose en el consulado yanki.
Seguidamente se proclamó el estado de si­
tio, ocupando las trepas los puntos principales.
El palacio sufrió grandes daños.
| Lotería Nacional
¡ Números premiados en el sorteo celebrado 
| en Madrid el día 14 de Febrero de 1911:
A consecuencia de ía batida que se organi­
zara en los barrios que disfruten de mala fama, 
la policía sostuvo encarnizado combate con los 
anarquistas, resultando de la lucha un agente 
muerto y varios heridos.
El propietario de la casa donde se refugiaron 
los anarquistas fué detenido, reconociéndolo, 
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Salida fija de! puerto de Málaga
Jfiriiiliiiilapirics!” 
lar con eS?pt¡di y p  «o 
tastliae el callado. 1$ lo más 
práctico y mMmti yira 
«Hitar tos callos, juanete y 
otros yadeciifitstos de tos 
pies.
En esta fábrica, movida par electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
París, patrio k war
En materia de grandes proyectos, nunca rea­
lizados, parecíamos tenér los españoles la ex­
clusiva: la gran vía, la canalización del Manza­
nares, el ferrocarril del Meridiano y tantos- 
otros,#ai$:-n(J referirnos más qaeá la corté, 
amén de otros tales éu Cada capital de provin­
cia, s.on buena prueba. Pero también nuestros 
vecinos los francéses, con motivo dé las creci­
das que .fosee años viene sufriendo e! Sena y 
iaS inundaciones consiguientes, se aperciben 




Hoy llegó el vapor Arabio, que trae á su 
bordo séisclentos norteamericanos.
A TANGER
Ha marchado á Tánger el María de Molina, 
llevando si nuevo embajador, marqués de VI- 
ilasiunda. . .
EL «ROMA»
El acorazado Roma permanecerá aquí cinco 
día, siguiendo el viaje por el Mediterráneo.
Ignora s! bérft escala en Málaga ó Barce­
lona.
H é  H ig a
Han marchado á Inglaterra cinco acorazados..
Otro de ellos, que sufrió averías en él ele­
vador de anclas, no pudo zarpar,
CRUCERO
Procedente de Nápoles y Cádiz fondeó en 
nuestro puerto el crucero alemán Victoria Lui­
sa, escuela "dé guardias marinas.
Se esperah dos buques más, que en unión de 
aquél permanecerán aqúí hasta fines de mes, 
saliendo entonces con dirección á Kiel, donde 
algunos de dichos guardias marinas sufrirán 
exámen para alféreces.
Oé Z i p e p s a
El monumento que ha de perpetuar la memo­
ria de Costa, se emplazará en el monte deno­
minado Las Forcas, en Graus.
Toda* jas comisiones que vinieron al entie­
rro, marcharon ya á sus respectivas proceden­
cia*.
Proyéctase celebrar en breve solemnes hon­
ras fúnebres.
, Hoy llegó de Ceuta el general Alfau, mar 
chando á Madrid.
De T op tosa
El obispo ha dirigido á los curas dé su dió­
cesis una circular, invitándolos á abrir Una sus 
cripción en favor: de las víctimas de los últimos 
temporales.




. El vTiDar. r.Hrreo francés 
E m ir»
este puerro el 16 de Febrero, ádmi-
carga para Tánger, Meíilla,
Nemottfs, Qr'á'ñ, Marsella y carga con trasbordo
Sara los puertos de! Mediterráneo, Indo-China, fepén, Australia y Nueva Zelandia-
El vapor trasatlántico
Espagne .
saldrá de este puerto ú! 25 de Febrero admitien­
do carga para Bahía Río de Janeiro, Sanio*. 
Montisvldeo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapoiís, Río Gran­
de do Su?, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, cpn trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los ípa'ertós de 1& ¡ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Puiita Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aíres.
El vaprr trasatlántico francés 
Fs*arae©
saíd.á de este puerto el 3 ds Marz-í admitiendo 
pasagerds y carga para Montevideo y Bueno*- 
Aires. '
Para informes dirigirse á m  consignatario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 28,. Málaga,
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se-1 
r jrkdos de vía estrecha Decduvilte, con todos 
sus accesorios tíe escarpias, eclipses, tornillos | 
de unión y traviesas de roble nuevas.
Cotno Igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos,
Paré tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo-1 
~ :BÍ
.. ___ „  ,,, _  _  .....s „.
taba de hacer á París puerto de mar, que des­
de! entonces a<-d hati pasado muchos años y que 
mfehtraá ellos no han hecho nada en este sen­
tido, las demás capitales de Europa han ido tan 
de prisa que once de ellas serán puertos marí­
timos dentro de poco: en Berlín empezaron los 
trabajos en 1906; los de Bruselas están á pun­
to de terminarse, y los dé Roma lo estarán 
dentro de tres años.
Sólo Francia, eon Austria y, naturalmente, 
España, carecerán para entonces de capital 
marítima.
Inútil insistir en sus ventajas y en los incon­
venientes con que tropezarán en lo sucesivo 
los paises dé capital no marítima para la lucha, 
cada vez más encarnizada, del comercio mun­
dial. Ni sé diga que para los paises de muchos 
puertos y extensa costa, como el nuestro, no 
serán tan grandes, puesto que Italia, compren­
dida en este caso, hace lo mismo que Bélálca 
y Alemania que están én el contrario. Por lo 
que hace á esta última, sus poblaciones del in 
terior se han convertido en verdaderos puertos 
continentales por los canales construidos ó por 
la canalización de sus ríos, y las ventajas son 
notorias.
Aquí cabría considerar el acierto ó desacier 
to de lá instalación de nuestra corte en Madrid, 
existiendo en España, antes de que aquélla 
fuese nada, tan hermosas capitales marítimas, 
ó de su traslación desde Valladolid, donde al 
fin se contaba con dos buenos ríos, Pisuerga y 
Duero, que podían ser base para una gran obra 
de canalización, quizá imposible en el mengua­
do Manzanares; pero siendo estos comentarios 
retrospectivos poco prácticos á la hora en que 
estamos, veamos lo que piensan hacer en Fran­
cia y á ver si mientras aquí sé realiza ó no, 
nos van entrando ganas de imitarlos en este 
punto.
Los parisienses han querido,ante todo,verse 
libres de la amenaza de nuevas inundaciones y 
si tratan ahora con entusiasmo del antiguo 
proyecto, no es sino porque se ha demostrado 
que es el único procedimiento radical de supri 
mir las inundaciones.
Desde luego conviene advertir que no se 
trata dé ninguna ley especial por el estilo de 
las repetidas nuestras de ferrocarriles secun 
darios, de tan 'escaso resultado hasta ja fecha, 
ó de cosa análoga que suponga que el Estado 
ha de hacerlo todo, como en España sucede. 
Con ser obra tan colosal y de tantos millones 
de coste, sólo se pide por la empresa que ha 
de realizarla, autorización para cobrar un dere­
cho máximo de tres francos por tonelada á los 
barcos qué atraquen al futuro puerto, condicio­
nes que todavía parecen excesivas al Ayunta-
PASTILLAS
Olor© b o p o -sé iliea s  e s n  e o e s ii ia
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y  de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras qué se conocieron de su clave en España 





PdligliceroíoBÍata BONALD. — Medica­
mento antineurasíénicb y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ileva á la sangre elementes para 
enrlaueccr el glóbulo rojo.
Frasco de Acahthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea, 5 pesetas.
Dé venta en t 
lf 17), Madrid.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, faringo-fe fiígeos, infecciones 
gripales,''palúdicas, etc., etc.
Fredo dd frasco, 5 pesetas
todas las farmacias y en la de? autor, N áfie*  A fe ©  (antes Gcrge-
miento de París, dispuesto á no consentir que 
ninguna empresa obtenga tan pingües benefi­
cios, haciéndolo por ¿í mismo y municlpalizan- 
do de ésta manera el servicio déi puerto. Este 
no estará en plena plaza de la Concordia, como 
algunos han creído, sino en Clichy,, para lo 
cual, habrá que profundizar el Cauce del Sena 
desde Rouen hasta 7‘20 metros, echando á los 
sitios más amenazados de las orillas los 40 ó 69 
millones de metros cúbicos arrancados déí ca­
nal y elevar los puerites de las líneas férreas 
hasta 22‘50 metros, cómo en Máhchester, para 
no dificultar la circulación de trenes.
Lós 185 kilómetros de recorrido quedarían' 
divididos en cuátro exclusas: Pbsés, Meficourf, 
Poissy y Sastrouville, c©n un gasto total dé 
unos 250 millones de francos y.plazo de ejecu­
ción de seis años.
Aún no realizado el proyecto tiene ya algu­
nos detractores y son ios armadores de Rouen, 
que antes hicieron con eí Havre lo mismo que 
París piensa hacer con ellos ahora y que ade­
más parece no comprenden del todo bien sus 
intereses, pues siendo la mayor parte de su 
comercio para París y ciudades del Éste, se 
desarrollaría más antes de decaer; pero ya el 
ahorro francés pide que se le reserve plaza 
en la obra, reclamando que se haga exclusiva­
mente con capitales franceses y lamentándose 
de que tantos otros hayan salido de Francia 
ra realizar obras publicas en capitales ex­
tranjeras.
París, con medios caros de aprovisionamien­
to, consume hoy 20.000 toneladas diarias de 
carbón; calcúlese lo que este comsumo, y por 
ende la industria que representa^ podría des­
arrollarse con el arribo en condiciones econó­
micas del combustible y con la competencia 
qiie harían los precios de Cardiff á los carbo 
né8 del interior.
El plan de obras de canalización de Francia 
nq se limita al Sena, sino que comprende ade­
más la construcción del canal lateral de Nan- 
tep á Orleans y á Briave; el canal del Nor­
deste, que unirá la cuenca metalúrgica de 
Meurthe y Moselle con las hulleras del Norte 
y del Pás de Calais; el canal lateral de Dom 
bdsle á ; Saint Dié; el del Loire al Rhone; hsl 
lateral de éste y el del Garona si Loire. \  
¡Calcúleíiáév cuando todas estas obras estén 
hechas, las facilidades que va á encontrar la 
industria y el comercio y la desventaja con qué 
los países desprovistos de medios análogos 
lucharán; én lo sucesivo en la producción y en 
el Intercambio comercial.
Se ve, pues, que Francia, como nación de 
gran desarrollo industrial y mercantil, busca 
todavía medios de fomentar y activar aún más 
estas dos grandes arterias de riqueza por 
medió de transporte marítimo y fluvial, tanto 
más ventajoso que el terrestre, no obstante 
la bien tupida red de ferrocarriles con que 
cuenta, no preocupándose tanto de las cana­
lizaciones con fin agrícola porque sus condi­
ciones climatológicas no las hacen tan indis 
pensables como en España, pero es seguro 
que si estuviera en nuestro ca30 se hubiera 
dado más prisa ¿ realizar lo que nosotros hace 
tanto tiempo que estamos proyectando.
Julián Paz .
París.
Él Sindicato dé Iniciativa y Propaganda de 
Máíaga, patrocinando la idea del señor Direc­
tor del Regina Hotéí, don Héctor Sani, de pre
rá preciso inscribirse previamente, sino que po­
drán solicitarlo del Jurado, en el acío mismo 
de comenzar, por el orden que se las señale.
10.a Desde la publicación de este Concurso 
hasta el sábado 25 del corriente mes de Fe­
brero á las 6 de la tarde, se admitirán Ía3 ins-
miar con mil pesetas;,que él regala, á Ja^perso-1xripcidnes en la Secretaría del Sindicato dé 
na que mejor interprete un cantar de maiague- Iniciativa y Propaganda, Alameda rúíií. 11, 
na antigua, buscando con ella el despertar l a s principal, todos los días de 4 á 6 de la tarde, 
afición á huéStro canté clásico andaluz, .y d a r) Los soíicítánfes que deseen conservar el 
ai propio tiempo alguna animación á la fiesta : incógnito pedirán su inscripción presentando 
de Carnaval, ha proyectado el siguiente con- un sobre cerrado dentro de! cual irá su nombre
Y t fírafsó:
Se adjudicará un premio de mil pesetas 
efectivas con arreglo á las siguientes baseá:
1 .a Para asistir á éste Concurso es condi­
ción indispensable ser malagueño, ó de su pro­
vincia, ó estar avecindado en Málaga y nó‘ ha­
ber cantado antes en teatros, cafés conciertos, 
ú otros espectáculos, por el lucro, quedando, 
por lo tanto, entendido qué qúédan absoluta­
mente eliminados lós profesionales.
2 a Para optar al premio, los concursantes
en el sobre escrito un Lema. Con el sobre 
acompañarán las 12 coplas para ja elección que 
lia de hacer eí Jurado. Á cambio del sobre re­
cibirán un número que será el que les corres­
ponda para tomar parte en el Concurso.
E1 Jurado sólo abrirá él sobre del lema pre­
miado, devolviendo los restantes cerrados á 
sus dueños, una vez terminada la fiesta  
Eí Sindicato recomienda muy especialmente 
á las parejas, cuiden de que el traje sea lo más 
vistoso posible con el fin de que la fiesta sea
ni
deberán presentarse én el Régina Hotel, el do-1 revestida de carácter verdaderamente andaluz, 
mingo de Carnaval, 26 del corriente mes á las Málaga 12 Febrero 1911.—Ei Secretario de 
9 de Su noche, acompañados de su pareja, ám- j lá Comisión de Fiestas y Atracciones, Riear* 
bos vistiendo el traje andaluz antiguo de núes- do Gómez. 
tro campo, sin determinar cuál ha de ser éste, 
íue queda á la libre elección de ellos. El hecho 
,e presentarse por parejas de hombre y mujer 
no quiere decir que sean ambos los que deseen 
cantar, pudiendo ser indistintamente el hombre 
ó mujeiVpero de ningún modo será admitido uno 
solo aUConcurso.
3. a Las parejas podrán presentarse con an­
tifaces si desean guardar el incógnito, que po­
drán conservar hasta el final dé la fiesta, es- 
cepción hecha dél premiado ó premiados que 
tendrán que descubrirse una vez conocido é l 
falló del jurado.
4. a La fiesta dará principio á las 9 de la no­
che y se seguirá el órden por el que hayan sido 
inscritos los concursantes.
5. a El concursante tendrá qué cantar 5 co­
plas de malagueña de distintos estilos, éntre 
los cuales podrá elegir, si lo desea, uno anti­
guo de Juan Breva, otro del Canario, y el ter­
cero de libre elección.
6. a En el caso que se presente alguna mu­
jer al Concurso, se dividirá el premio én dos 
iguales de á 500 pesetas adjudicándose uno al 
hombre y otro á la mujer que, á juicio del jura­
do,lo haya merecido, pero si diese el caso que 
ya el hombre lo mereciera y la mujer, ó vi 
versa, el jurado entregará en üh solo pre 
las 1000 pesetas á quién lo haya ganadb.
7. a Los concursantes tendrán á su disposi­
ción 2 tocadóreS de guitarra para acompañar­
los en su cantar, pero si desean ácomjpañráe 
por si solos, ó bien presentar un tocador de 
su confianza, íes será admitido sin obstáculo y 
á su costo.
8>a Deseando el Sindicato que esta fiesta 
resulte de toda cultura, se recomienda á  los 
concursantes el mayor cuidado y gusto én la 
elección de las 5 coplas, y al efecto, al iolici 
tar su inscripción, deberá é3ta ir acompañada 
de 12 coplas entre las cuales elegirá, prévia- 
mente, el jurado las 3 que han de cantar y las 
cuales les serán entregadas antes de comenzar 
el concurso.
9.a Una vez terminado el Concurso dél can 
te y como fin de fiesta, se adjudicará tín pre­
mio de Doscientas pesetas a! grupo de cuatro 
parejas que mejor bailen el fandango andaluz 
de riuestros campos, acompañado de guitarra y 
cantando sin interrupción por e! agraciado ó 
agraciados con el premio délas mil pesetas.
Para tomar parte en este fiú de fiesta no se-
Un escritor italiano, publica en la Rassegna  
Contemporánea un Interesante estudio acerca 
dpi metaut/iropos, ó sea el hombre de la civiliza 
¿ión futura, que, según el escritor á que aludimos, 
tendrá caracteres notablemente distintos del hom­
bre demue8tros tiempos.
Mucha* partes del cuerpo humano que han ido 
atrofiándose en el curso de los siglos—cuando el 
hombre andaba á cuatro patas y trepaba á los á - 
boles—desaparecerán por completo. Como con­
secuencia de e*to ss  mod ficará el sistema dse©; 
se reducirá el número de dientes; los intestinos 
disminuirán de volumen y de longitud; muchos 
músculos que nos son inútiles desaparecerán, y el 
desarrollo de los nervios sensitivos y el encéfalo 
correrá parejas con el progreso de la civilización, 
Nó por esto eí hombre del porvenir tendrá la ca­
beza mucho más grande que ia nuestra, pues ese 
desarrollo que el articulista anunciase reducirá 
á unas cuantas, modificaciones en ios lóbulos ce­
rebrales que no cambiarán sensiblemente ei ta­
maño del cráneo.
Désaparecerán casi del todo los hombres de pe­
lo rojo y aumentarán lo* morenos. La duración de 
la vida humana sé prolongará; pero el hombre fu­
turo será, con-elación á nosotros, más sensible ai 
dolor físico, como nosotros lo somos con relación 
á los hombres primitivos y á los salvajes.
El progreso de las funciones psíquicas se á más 
vasto, más profundo y más vario que el de las 
funciones estrictamente orgánicas; ei sentido mu­
sical ejercerá gran influencia en la educación es­
tética; las lenguas tenderán á unificarse. Pero la 
mujer y esto es io único lamentable del metrat ño­
pos, tenderá á masculinizarse, tanto en la forma 
corporal como en las costumbres psíquicas.
CIPRIANO d\MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
l@, H astia l f3aa*cías IB
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sé Puerta Peralta, ¡
14 Febrero .1911.
S o b r e  u n a s  d e t e n c i o n e s
Ca8trillp quita importancia á la detención 
verificada anteanoche, de tres individuos que 
pegaban pasquines eh los jfarólés y esquinas 
del distrito del Centro.
Se cree que son antimilitaristas. Y  J H
El juzgado militar se constituyó en las prl 
siones del ramo, Interrogándolos.
Todos tres continúan encarcelados.
J&mós Salvador 
Luego de informar á las reinas de las noii 
cías recibidas de Alicante, Amós Salvador con 
versó con los periodistas, negando que en su 
ministerio se realice una labor hostil á Burell.
ego, 3. Granada.
luis de
Semanalfnentc se reciben las agua* dé estos ma* 
nantiale* en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be talla de un litro. 
Propiedades espjeciale  ̂del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable..
Es inapreciable para los convalecientes, por| 
ser estimulante. „
Essun preservativo eficaz para enfermedaee®]
fftf@£CÍO
Mezclada con vino, es un poderoso tóP o re* | 
constituyente. . ■.n.Y,,
Cúrala* enfermedades del esíómagr produci­
das por abuso del tabaco. • .
Es el mejor auxiliar para las digestiones diffcl-
Disuelve lá* arenilla* y piedra, que producen el 
maldedrihá.
Usándola ocho día* á pasto, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
« d e Pedro Valls.-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,! 
América y del país. _  .
Fábrica de aserrar w d P  ras, calle Doctor /Dávíla | 
(antes Cuarteles, 45)
niente á la parte administrativa. E« contumbre en Espa­
ña euidarse muche de los hombres, en lo relativo al valor 
y  díseiplina, dejando abandonado el resto, lo cual ocasio­
na á menudo conflictos, hijos del olvido é imprevisión, 
por no tener en cuenta que el soldado necesita comer, y  
que no siempre se le puede quitar al enemigo lo preciso 
para atender á tan urgente é indispensable obligación. 
Por estas razones he variado el plan de administración, 
y quiero y  mando que no se escaseen medios ni sacrificio 
alguno para el exacto cumplimiento de las prevenciones 
que os dejo por escrito.
— ¿A dónde vamos?—le preguntó Navarro.
— Ya to he dicho qué á Franéia.
— No es eso; el punto,
—No lo sé.
— Tú nada ignoras,
— Entonces será que no debo decirlo.
— Está bien. ¿Cuánto tiempo emplearemos en esa an­
helada y  sangrienta guerra?
— Un mes, dos, ciento, mil; la pregunta es peregrina, 
¡qué digo! digna de ti.
—Hombre, tú habrás calculado aproximadamente...
—Si; pienso que no llegarás nunca á general si conti­
nuas tan torpe.
— Ayer no me decias eso.
— Es que la toma de Fuenterrabía te has portado has­
ta con heroismo, y ahora...
—Y ahora soy curioso y  nada más. ¡Bien has recom­
pensado mis hazañas!
—Más adelante las tendré en cuenta.
— Si antes me dan un balazo ó una estocada, te pesa­
rá luego haber sido tan avaro conmigo.
—Navarro, quiero que vivas, lo anhelo y hasta se lo 
pido á Dios; pero de mcrir, me es igual lo verifiques ds 
general que de maestre.
— Cuando hables con el emperador, le refieres lo que 
hice y, si lo ves propicio, inclinas su regia voluntad.
— Haré lo contrario, y está seguro que se concretará 
á ratificar lo que ya he concedido, añadiendo solamen te 
una grandeza para nuestro amigo el conde de Usen.
— Alberto, so la he ganado ni debo aceptarla—dijo 
don Irenio con rubor.-—Yo os ruego que olvidéis eso, dan­
do en su defecto á mi querido Navarro el ascenso que pre­
tende en justicia. Harto sufrió en Murcia, y aun cuando 
os debe bastante, también vos tenéis que agradecerle mu­
cho.
— En ese caso—exclamó el excomunero—pide la gran­
deza para don Irenio y  déjeme de maestre; de todos mo­
dos, has de mandar tú solo; por consiguiente, debe serme 
igual quedarme así ú obtener §1 nuevo ascenso que con no­
toria injusticia me niegas.
— Conde, amigo mió, yo os suplico...
—Basta Usen; cuando regrese sabréis lo que he deter­
minado. Y vosotros, Lara y  Qsorio, ¿nada teniis que pe­
dirme?
Los aludidos se pusieron de acuerdo, contestando el 
primero:
— Que volváis pronto y nos llevéis á la guerra. Anhe­
lamos únicamente seguir al héroe, ganar batallas é, im­
pelidos por su genio, ayudarle á que España sea el impe­
rio más poderoso del mundo.
— ¿Os creéis suficientemente recompensados?
— Con exceso; no merecemos estas bandas, ni aspira-
j
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Sum ario
decreto decidiendo á 
tadqpnt-a Adtninistraaión la competencia susci-rt  P t^ i uiii tu t u
n r lS S Í f  eJ gobernador de Badajoz y el juez de 
p™VC^Ja9íanc>a de la misma capitalA Piu\TrV Á  iiiiotiitt la p iu u .
u ^ ,.~ ^ eales decretos nombrando de- 
legaaos de Hacienda de las provincias de Caste- 
í™n¡Urrfsca’ Segovia y Tarragona á don Guiller- 
ino Montes y Allendesalazar, don José Gallostra 
? **e’ d°n Esteban Benito Pérez y don Mo- 
aesto Marín y Pérez, respectivamente.
**UtJ °  “ferrando cesante á don José Bezares y 
Scrrn ae e^ac*° Hacienda en la provincia de
Otro nombrando delegado de Hacienda en la 
provincia de Soria á don Antonio Tomaseti y Aré valo. J
Giro nombrando tesorero de Hacienda de la
UN TALLER
taller de lavado y planchado mecánico (sistema &  H ? * & ¡ |Esta casa tiene el honor de participar á su numerosa clientela y al público en general, que acaba de montar u n ---------------- - .  . ,
París, Berlín, Londres y New York.—Este sistema es el único que no estropea ni quema la ropa con privilegio de un blanqueo especial que la hace parecer siemp 
lados, lo que facilita que corran las corbatas.—El cliente que pruebe una sola vez le será imposible conformarse con las imperfecciones del trabajo a mano. .
PRECIOS.—Un cuello, O‘l0  céntimos; un par de piños, Q‘10 ídem; una camisa flexible, 0‘40 ídem; una camisa planchada, 0 50 ídem
NOTA.—Las prendas se entregan en calle de ©ranada número 19 y se devuelven á domicilio.
provincia de Barcelona á don Pablo Fuentnayor y 
Sánchez Torres.
Otro nombrando interventor de Hacienda de la 
provincia de Valladolid, á don Eduardo Pérez 3 
Guzmán,
Otro nombrando delegado especial de Haden 
9a en la provincia de Vizcaya á don Atilano Nú
nez de Couto.
FOMENTO.—Real orden aprobando el presu­
puesto de gastos de la Granja Escuela práctica 
oe Agricultura regional de Ciudad Real.
Otra aprobando el contador de energía eléctri­
ca modelo L O a.
Otra trasladando la del Ministerio de Hacienda 
sobra la admisión en Bolsa á la cotización y negó 
Ciación de valores de Srciedades extranjeras.
Otra disponiendo se inserte en este periódico 
Oficial la del Ministerio de Hacienda que se pu­
blica para que sea cumplimentada por las Socie­
dades extranjeras que soiieiten que sus valores 
sean admitidos á la cotización en las Bolsas na 
dónales.
ADMINISTRACION CENTRAL. -E stad o .-  
Asuntos contenciosos.— Anunciando el falleci­
miento en Asunción del súbdito español Salvador 
Gilis.
Gra ia y Justicia. -Subsecretaría.-*-Anuncian­
do hallarse vacante una plaza de escribano en los 
Juzgados de primera instancia de Fuente del Ar­
zobispo y Laguardia
Hacienda,—Dirección general del Tesoro pú­
blico y Ordenación general de Pagos del Estado. 
—Autorizando al presidente del Ayuntamiento 
de Mahón (Baleares), para celebrar una rifa en 
unión de la Lotería Nacional.
Dirección General de Contribuciones.—Conti 
nuación de las tarifas de la Contribución indus* 
trial y de comercio.
Dirección General de la Deuda y Clases Pasi­
vas.—Acuerdos adoptados por e3ta Dirección 
General, recaídos en la reclamación de obligado’ 
nes precedentes de Ultramar.
Gobernación.—Dirección general de Adminis­
tración.—Citando á los representantes é intere­
sados en los beneficios de las obras pías institui­
das por don Juan Manuel Montalbán y Hernán, 
en Torrelaguna (Madrid).
Instrucción pública —Dirección Qeneral de pri 
mera enseñanza —Desestimando instancia del 
maestro de San Clemente don Juan Socías,
' Aprobando las oposiciones á escuelas y auxi­
liarías de niñts de sueldo inferior á 2.000 pesetas, 
y disponiendo se expidan los nombramientos en 
la forma propuesta por el Tribunal.
Disponiendo se abra un concurso para la pro­
visión de 10 Becas, para estudios de la aplicación 
á las escuelas públicas del sistema pedagógico 
que se sigue en la de párvulos agregada á la Nor­
mal de Maestros de esta Corte
Fomento—Dirección General de Agricultura, 
Minas y Montes.—Disponiendo se publique la re­
lación de los individuos que han solicitado tomar 
parte en la3 oposiciones de ingreso en el Cuerpo 
auxiliar facultativo de Montes.
Aprobando presupuestos formulados por la 
Inspección de Repoblaciones forestales y piscíco­
las, para atender durante el año actual á los gas­
tos que se mencionan.
Dirección general de Obras públicas.—Puertos. 
—Autorizando á don Juan Sánchez para estable­
cer un balneario en la parte central de la playa 
de Gijón.
Concediendo á don Francisco y doña Josefa 
Serraí Vidal una prórroga da diez años en la 
concesión del balneario instalado en la playa de 
la mar vieja (Barcelona), denominado Primera del
Astillero.
Idem á don Ramón Clucoz del Busto, autoriza­
ción para construir ana caseta de madera, desti­
nada á fonda y venta de comestibles, en las inme­
diaciones del muelle Oeste de la dársena de San 
Juan de Nieva.
Hacienda.—Dirección general de“ la Deuda y 
Clases Pasivas.—Relación de las Inscripciones 
del 4 por 100 emitidas durante el mes de Octubre
último.
Junta clasificadora de las obligaciones proce­
dentes de Ultramar.—Relación número 219 de 




Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 26 de cada mes para Habana, Veracruz, Tatnpl 
'Prcco, Puerto México (Coatzacoalcos) y ogreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán FpankewaBd
de 5,000 toneladas; su Capitán MUller. Saldrá de Málaga el 28 de Febrero 1910, admite carga
Jurara; S do; francos
para los expresados puertos, así como Vía^Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna. *'* m *" ~Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos)! 
para* las Islas Hawáy, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantépec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C .\ Cortina del 
Muelle, 21 al 25.
las ninas de ore
En Enero de 1845, un suizo, llamado Juan 
Sutter, antiguo capitán del ejército francés, 
estableció una serrería en el valle del Sacra­
mento (California) y para ayudarle llevó á un 
ayudante yanqui,llamado Marchall.
Cierto día éste vió allá abajo, en el fondo 
del aserradero, algo amarillo y que brillaba en­
tre las piedras. Lo cogió y vió que era un me­
tal maleable. Sutter lo trató por el ácido nítri­
co y se convenció de que era oro, la primera 
pepita de los 1.250 millones de pesos oro que 
había de producir California. Los empleados 
del suizo fueron los pt imeros en abandonarle y 
en dedicarse á la extracción del oro. La noticia 
llegó á San Francisco y en un día no quedaron 
en esta ciudad, entonces pequeña, más que las 
mujeres y los chicos, se extendió por todo el 
mundo y en pocos meses California era invadi­
da por un verdadero ejército de europeos.de 
australianos y de chinos en busca del precioso 
metal.
Este caso, célebre en la historia del oro, no 
es el único, ni mucho menos, en que se.han 
descubierto grandes placeres por casualidad, 
En cambio, el precioso metal parece burlarse 
de los que le buscan. Como, por ejemplo, pue­
de citarse lo ocurrido á un minero llamado Ro­
berto Womack. ,
Este érá, á la vez que mi homnero, cowboy;
e y lleno de esperanzas, se estable-
O C A S IO N
En el barato eslíe Nueva 58, frente al estanco, 
se realizan superiores cortes de trajes de caballe­
ros. ratasos, lanas de señora y otra irÚnidadde 
ertí.u es á precios desconocidos.
bre ale
ció en Colorado hace unos cincuenta años,com­
pró un terreno donde hoy está la ciudad de 
Cripple Creek y empezó á cavar. Pero no en­
contró casi nada, y después de ceder parte de 
su propiedad á un ta l. Granls, dentista de pro­
fesión, una noche que estaba más alegre que 
de costumbre la vendió toda por una botella de 
aguardiente. .Ese mina, sin embargo, produce 
actualmente cinco millones ds francos.
La locura de Womack tiene su explicación. 
El infeliz, creía, como casi todos los mineros de 
su tiempo, que el oro sólo se encontraba en pe- 
pita&ó en el cuarzo, y el mineral de Cripple 
Creek 68; realmente un compuesto de telurio, 
llamado cálaverita, un telúrido de oro en el que 
sólo un aumento de temperatura revela la pre­
sencia del rey de los metales. En 1891, un hom­
bre llamado De la Vergne llegó allá en pleno 
invierno, y hubiendo visto entre la nieve unas 
piedras xjue le llamaron la atención, las dió un 
puntapié, y luego las cogió, las guardó y, por 
lo que pudiera valer, registró su presunto des­
cubrimiento. Jiíj;
Al propio tiempo, De la Vergne se encontra­
ba con Stratton, un carpintaro paisano suyo 
que quería convertirse en minero y á todas par­
tes iba con su soplete y otros chismes de labo­
ratorio. Se ensayaron las piedras, se descubrió 
en ellas el oro, y ei carpintero corrió á Cripple 
Creek, donde el mismo Womack le enseñó los 
yacimientos que á él se le figuraba sin valor.
De la Vergne e? hoy uno de los mineros más 
ricos de América y ha sido senador por Colo­
rado, El excarpintero tiene un* capital de 75 mi­
llones ¡de francos. Las colinas de Cripple Creek 
fueron pronto un gran centro minero y entre 
ellas se levanta hoy una ciudad floreciente.
Pocas personas habrán tenido la suerte de
encontrar una mina en un tejado; tal vez es el 
único caso el de Tom Walsh, tabernero de Co­
lorado, que dedicaba sus ratos de ocio á reco­
rrer los campos con la escopeta en una mano 
para cazar y el pico en la otra para buscar oro. 
Un día de calor, allá en 1880, nuestro hombre 
descubrió en el campo una antigua cabaña dé 
mineros, ya abandonada. Se metió en ella para 
descansar, y al ir á colgar la escopeta de la pa­
red se fijó que entre las piedras que sostenían 
el techo había partículas dé cuarzo de plata. 
Aquello no debía venir de muy lejos. Wals pi­
có el suelo de la misma cabaña, y con el asom­
bró consiguiente descubrió que se hallaba so­
bre un rico filón argentífero. Los constructores 
de la cabaña, que pasaron meses enteros ca­
vando inútilmente veinte metros más allá, ha­
bían dormido sobre un tesoro.
Tom Wals registró su hallazgo y en dos me­
ses el filón le produjo 75.000 pesos oro. Esto 
le animó á adquirir los terrenos vecinos, cono­
cidos con el nombre de Camp Bird. Algunos 
años más tarde se descubría en ellos una vena 
de telúrido de oro que producía, por término 
medio, 15.000 francos de oro por cada tonelada 
de mineral.
Inútil es decir que el afortunado Wals, ayer 
pobre tabernero de Colorado y hoy multimillo­
nario, cerró su taberna hace tiempo.
El juez de instrucción de Marsella, mensleur 
Gentille, se ocupa estos días en buscar á una da­
ma que ha cometido un delito por hacer un favor
He aquí los antecedentes del extraño sucesos
Desde háce varios años estaban separados los 
esposos X. . El marido, hombre de carácter ange­
lical, no había podido resistir más tiempo el carác­
ter de su señora, dama irascible, celosa y egoís­
ta, que le hacía la vida insoportable. Y después de 
innumerables querellas se separaron judicialmen­
te. Pero tenían un hijo, joven y enamorado, que 
anhelaba contraer matrimonio con la predilecta de 
su corazón. Días pasados, la señora X.v recibió 
la visita de su esposo, al que no veía hacía mucho 
tiempo.
—¿Qué te trae por mi casa?—preguntó ella con 
su voz más desagradable.
—No vengo á verte-contestó el marido sin 
sentarse.—Vengo á decirte que nuestro hijo se va 
á casar.
—i Ah! ¿Conque voy á ser suegra?
—Si.
—Lo siento por ella.
—¿Quién es ella?
—La que va á casarse con mi hijo,
-  Yo también compadezco á la infeliz; pero np 
se trata de eso.
—Entonces, ¿de qué?
—De que tu hijo desea que asistas áfeu boda.
—Accedo, pero con una condición.
-¿Cuál?
— Que vengan á buscarme en un coche de lujo.
4-Bueno.
Y Mr. X... retiróse, después de saludar ceremo­
niosamente. m  J •’*
el día de la boda, y Mr. X... fuese á bus- 
caí* á su esposa en un carruaje de alquiler. La
buena si que ¡ también malhumorada dama le espe­
raba vestida con toda elegancia. Pero cuando vió 
el cocheen que iba á buscarla su esposo, montó 
en cólera y se negó á seguirle.
—¡Ese carruaje es indigno de mí!—gritó—. Y 
como To es, no me humillo hasta el punto de utili­
zarlo para ir á la boda.
—¡Pero mujer!...-decía el marido consternadísi- 
mo—. ¡Considera que te están esperando los no­
vios, los padrinos, los testigos y los invitados, y 
que mientras tú no llegues no irán á la Alcaldía!
—Pues que esperen sentados. La madre del no­
vio no asistirá á la boda.
—¿Que no? Ya verás.
Y Mr. X... salió de la casa como un cohete.
A los pocos momentos tropezó con una vieja da­
ma que salía de unaiglesia. Fijóse en ella, exami­
nó su traje y rostro, j murmuró satisfecho.
Esta sirve. •
Y, diririgiéndose á ella, le dijo á quemarropa: 
T—¿Quiere usted ser.mi esposa? ¡ í-d t
—¡Caballero!—dijo la buena señora retroce 
diendo—. ¡No tengo el honor de conocerle!
—Yo tampoco la conozco á ústéd, pero eso no 
importa.
—¿Cómo que no importa?
—Nada absolutamente.
— Pero yo soy casada.
—Yo también. Eso no es un obstácnld.
La pobre señora, sorprendida, set ocedió más y 
miró en torno suyo con recelo.
—No estoy loco—declaró Mr. X...—Es queme 
pasa lo siguiente:
Y contó á la sorprendida señora el apuro en que 
se encontraba.
—¿Y qué puedo yo hacer?—dijo ella,
—Oficiar de madre provisional del novio. Ex­
cepto mi hijo nadie conoce á mi esposa, de la que 
estoy separado hace muchos años.
—Bueno, acepto.
Y ambos se dirigieron á casa de los novios, 
donde todos estaban reunidos.
—Señores—dijo Mr. X . con solemnidad—les 
presento á mi esposa
El novio le miró asombrado, pero no dijo una 
palabra. Luego Mr. X . ace cósele llevó aparte y 
le puso al corriente de lo que pasaba.
La dama, en cuestión, asistió á la boda y encan­
tó á todos los asistentes á ella por su finura y 
gracia.
Terminas las ceremonias civiles y religiosas y 
una vez que estuvieron todos reunidos ea casa de 
los padres de la desposada, la suegra provisional 
dijo en voz baja á Mr. X...
—Me voy... Tengo que hacer... Voy á tomar un 
coche., Pero no llevo dinero para pagarlo.
—Tenga, tenga estos dos francos y páguelo - 
dijo Mr. X .. generoso,
—Nañana se los devolveré.
—¡Señora, por Dios!
Despidióse de todos ¡a dama, besó en ambas 
mejillas á ¡a que se creía su nuera y salió de la 
casa.
A! día siguiente los periódicos dieron cuenta
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n.° 15
Casa fiaradaela en el alío SS70
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 
vinos á los siguientes precios: ^  ^  ^












Vinos Valdepeña Blanco 









Vino Blanco Dulce los 16 litros 
c Pedro Ximen * • %




» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
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EL HÉR0E Y EL GÉSAR
mes á otra cosa que á obedeceros, coa lo cual nos 
mos siempre satisfechos.
—¿Los oyes, Navarro?
- S i ,
— ¿No admiras su modestia?
—No; son dicipulos míos.
— En todo menos en pedantería.
—Les enseñé cuanto saben, y si yo pido es porque lo 
he ganado, no porque me hace falta ni lo deseo.
—Te voy á tener diez años de maestre..
—Le escribiré al emperador, y me hará justicia.
—Allá veremos.
—Bí á María cuanto quieras de mi parte y á su 
dre... ¿Sabes que Clotilde es muy hermosa?
—Si.
— Tiene mucho talante y  un trato y modales que en­
cantan.
—También es verdal
—Puedes decir en mi nombre... Nada; no lo vas á ha« 
cer, por lo que excuso el encargo. Cuando yo vaya á Ma­
drid hablaré con ella.
Alborto le dió las últimas instrucciones de palabra, 
abrazó á los cuatro y salió con ellos al gran salón del pa 
lacio, donde le esperaban reunidos el conddestable, el v i­
rrey de Navarra y  los restantes generales y jefes de mar 
y tierra para despedirle.
También estaba entre ellos el marqués de Cortes y el 
capitán Mendoza, en traje de camino, y  en los patios 
aguardaban el sargento Dávalos y veinte ligeros, tenien­
do dd diestro sus caballos y los tres de sus jefes. 5
El conde dé santoméra estreehó al condestable, al ge­
neral de marina y  á algosos otros, saludó á la mayor par-
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CAPITULO XXXVII
ÚLTIMAS DISPOSICIONES PARA LA NUEVA CAMPAÑA.— A MA­
DRID.
Vestido ya Alberto para emprender su regreso á la 
corté, y cuando empezaban á llegar los jefes del ejército 
ansiosos de despedirle, se encerró en su despacho con el 
conde de Usen, el maestre de Navarro y los capitanes 
Ossorio y Lara, dieiéndoles, después que hubo meditado 
breves intantes: *
—Señores, tardaré en volver dé quince á veinte días, 
tiempo sobrado para que, con arreglo á las instrucciones 
que os dejo por escrito, me organicéis los treinta mil hom­
bres que nos van á seguir, disponiendo á la vez la artille­
ría, bagajes y demás que necesitamos. Vos, don írénio os 
encargáis de los soldados, y tu, Navarro, de lo coneer- 
to m o  tv 11
e c
Preparado regenerador q asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada ccmprímíá® eqdvalc á íkz  gramos de carne de vaca. 
Caja so» 48 compriwúo*, 3,50 pesetas.
H M  Ftta, tete t¡ lira
tesa, Eii s  ua Ésii i]
jftímaa y falricreta ea Espala ét laa Ttykaau y íes pc^aiatei,
pftmt&oGS coiy medalla de oao
m
m  e/ iX C^ogrese tattmwctenMí <?« Wgf&my Demografía.
de la boda y dijeron que habia asistido á ella mú­
dame X... Esta corrió á las Redacciones de los 
mismos para hacer que rectificaran la noticia; 
pero no pudo lograrlo.
Una señora, que decía ser madame X... y madre 
del novio, había asistido á la boda.
Furiosa, la auténtica suegra, carrió á denunciar 
el caso al juez, Mr. Gentille.
Llamado á declarar M. X. . dijo que nunca reve­
laría el verdadero nombre de la señora que le sal­
vó del compromiso
Por cierto que dicha dama aún no le ha devuel­
to los dos francos.
Madame X... dice que cuando averigüe quién es 




El autor dramático inglés Reginald Clarencé 
ha publicado un catálogo de todas las obras 
teatrales inglesas bajo el título The stage Bi- 
bliography of plciys. Esta obra, única en su 
género, contiene I03 títulos de 50 000 dramas y 
comedias, además del nombre de ios autores, 
las fechas del estreno y otras observaciones 
por el estilo.
Clarence ha empleado veinte años en este 
trabajo, que resulta de un valor grandísimo, 
tanto para la historia general de la cultura co­
mo para el teatro, porque del modo como pro­
cedió á la recopilación queda claramente de­
mostrada la cíase de asuntos que en determi­
nadas épocas movió la fantasía del pueblo, y 
por lo tanto, influyó en la poesía dramática.
Así, por ejemplo, la novela Los tres mos­
queteros, de Alejandro Durnas, padre, ha sido 
dramatizada doce veces en Inglaterra. La le­
yenda del Fausto, después de haber servido 
de tema para las producciones dramáticas de 
Marlowe y de Goethe inspiró á otros 23 auto­
res ingleses.
El desgraciado fin de Maria Estuardo fué el 
tema de 17 dramas diferentes y de ocho el de 
su nieto Carlos I.
Intesantes son también los títulos de las pro­
ducciones dramáticas que Clarence dispuso por 
orden alfabético. En los títulos se encuentran 
siete veces la palabra «matrimonio» y ochos 
veces la de «rival», sola ó compuesta de otra.
El vocablo «amor» es desde luego el que fi­
gura con mayor frecuencia (¡ha3ta 800 veces!) 
Además hay que hacer constar que alguno que 
otro de los títulos de obras que modernamente 
alcanzan grandes éxitos datan de muchos años 
atrás.
Eso acontece entre otros, con La viuda 
alegre. Ya por el año 1850 conocióse en Lon- 
dre una produccción llamada Merry Widow 
(Viuda alegre), que hizo las delicias del pú­
blico del teatro Saint James.
Está en Londres. El número de discípulos 
pasa de 100.000, entre los cuales figuran hom­
bres y muchachos de todas edades, desde diez 
y seis á setenta años. Hay entre ellos de casi 
todas las naciones de la tierra.
Pero á pesar de ser tan numerosos los esco­
lares, en el colegio no hay aulas, ni claustros, 
por que tan extraordinario centro de enseñan­
za es la Internacional Correspondence School, 
en la cual se emplea exclusivamente el moder­
no sistema de enseñanza por correo.
Habrá muchas personas que juzgarán impo­
sible, aprender la pronunciación correcta de un 
idioma sin la comunicación personal con un 
buen profesor, y, sin embargo, con el moderno 
sistema un chino puede enseñar su lenguaje á 
un español sin moverse de sus respectivos 
países ni el maestro ni el discípulo. ¿Cómo pue­
de hacerse este milagro? Sencillamente, por 
mecho uel fonógrafo.
Cada estudiante recibe un libro de texto y 
un fonógrafo con veinticinco cilindros que cons­
tituyen otras tantas lecciones de viva voz y 
varios cilindros más sin impresionar. El alumno 
coloca en el aparato el cilindro de la primera 
lección y abre el libro de texto, y mientras lee
sus páginas el fonógrafo repite lentamente una 
serie de palabras y de oraciones.
Cuando el estudiante cree dominar la pro­
nunciación repite ante el aparato, provisto de 
un cilindro en blanco, ciertas frases que el li­
bro le indica y envía dicho cilindro al colegio, 
cuyos profesores le escriben haciéndole notar 
las incorrecciones en que han incurrido, y así 
en un plazo más ó menos largo, según la capa­
cidad y la asiduidad del alumno, llega á apren­
der perfectamente el idioma. En cuanto á las 
demás asignaturas que no requieren la ense­
ñanza de viva voz, ei alumno estudia los libros 
de texto que el colegio le proporciona y escri­
be cartas expresando sus dudas para que los 
profesores le contesten explicándole detallada­
mente cada una de las lecciones.
«i ...;
El lápiz, uno de nuestros más íntimos 
amigos, acaba de celebrar su 250 aniver­
sario. No es posible figar la fecha precisa; 
pero,según todas las probabilidades,fué in­
ventado hace dos siglos y medio. Tuvo una 
serie de predecesores, siendo el «praeduc- 
tal» de los romanos el padre de todos. Con­
sistió éste en en disco de plomo que sólo 
servía para trazar líneas,cuyo uso se cono­
cía aún en la Edad Medía. / [
fin el siglo XV se confeccionaron los pri­
meros lápices, destinados exclusivamente 
al uso de los artistas; para mayor comodi­
dad y limpieza de los consumidores, se les 
rodeaba de madera. El plomo fué reempla-’ 
zado entonces por mezclas de metaí, gene­
ralmente plomo y estaño, que podía borrar­
se, y con este lápiz-plomo están ejecutados 
los dibujos que se  conservan de Durero, 
Holbein yjotros.
En el año 1685, al encontrarse en Res-' 
wick, condado de Gumberland’, una mina 
de grafito, material excelente para escribir, 
se reemplazó con éste la mezcla de plomo. 
El procedimiento primitivo para la confec­
ción de los lápices, fué muy complicado, 
pues el grafito, después de extraerse en 
bloque, había de cortarse en capas V éstas 
en barritas que se rodeaban de madera.
Como era muy caro el grafito inglés, no 
se tardó en Alemania én emplear toda suefr 
tecle sustancias para sustituirlo. Al prlnv 
cipio empleaban preferentemente azufre y .1 
grafito molido mezclado con una liga. Los 
primeros lápices así preparados fueron fa­
bricados en la aldea de Stein, cerca de Ntt* 
renberg, á principios del siglo XVIII.
Por esta misma época fueron descubier­
tas también en Alemania y Austria minas 
de grafito, de modo que la zohfécción de 
lapices no tardó en hacerse en fábricas ade­
cuadas. La primera de éstas fué instalada 
en Stein por Gaspar Faber; . v  < :•! 
j r í1,3 .£ran reforma sufrió la fabricación 
del lápiz en 1795, cuando Jacques Conté y 
Joseph Hardthmuth empezaron á mezclar 
el grafito molido con arcilla, con lo que ob­
tuvieron para el lápiz diversos grados de 
dureza y varías graduaciones de color ne­
gro. Desde entonces no se ha registrado 
ningún progreso esencial en la citada in­
dustria.
, E s ta b a  tomado gran desarroyo en todos 
los países; en Alemania tiene su asiento 
principal en Nurenberg, donde existen más 
de treinta fábricas que producen unos tres- 
cientos millones de lápices anualmente.
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